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 Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je hrubá spodní stavba bytového domu. Jedná se o 
osmipodlaţní stavbu. Tři podlaţí jsou určena pro hromadné garáţe a pět podlaţí pro bytové 
jednotky. Objekt se nachází ve vnitrobloku bývalého areálu TESLA v Jihlavě. Bakalářská 
práce se zabývá především etapami, pro které jsou v ní zpracovány technologické předpisy: 
zemní práce a zakládání objektu. Bakalářská práce dále řeší zařízení staveniště, časový plán, 
poloţkový rozpočet, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán a bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci.  
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Bytový dům, hromadné garáţe, spodní stavba, zemní práce, záporová stěna, základové 
konstrukce, technologický předpis, zařízení staveniště, strojní sestava, kontrolní a zkušební 
plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, časový plán.  
  
  
  
Abstract 
The object of the bachelor thesis is a coarse substructure of the apartment building. This 
building is eight-storey building. Three floors are garages and five floors are flats. The building 
is in the courtyard of a former factory TESLA at Jihlava. The bachelor thesis mainly deals with 
the stages in which there are processed technical regulations: earthwork and foundation of the 
building. The bachelor thesis also addresses building equipment, scheduling, itemized budget, 
proposal of mechanical assembly, inspection and test plan and safety and health protection 
during the work.  
  
Keywords 
Apartment building, collective garages, substructure, earthwork, bracing walls, 
foundation, technological prescription, site equipment, mechanical assembly, inspection and 
test plan, health and safety at work, time schedule.  
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Úvod 
 
 Tématem bakalářské práce je realizace hrubé spodní stavby bytového domu Terasy v 
centru Jihlavy. Objekt se nachází ve vnitrobloku bývalého areálu Tesla. 
 Budova má dvě podzemní a šest nadzemních  podlaţí. Ve třech spodních  podlaţích se 
nachází  hromadné garáţe a v ostatních bytové jednotky. 
 Ve své práci jsem se zabývala variantou vyuţití kombinace monolitické a montované 
konstrukce. Z největší části bude objekt zaloţen na prefabrikovaných patkách a část budou 
monolitické základy. 
 Budu zde zpracovávat technologické předpisy pro zemní práce se záporovou  stěnou a 
pro zakládání objektu, dále zařízení staveniště, strojní sestavu, poloţkový rozpočet, kontrolní a 
zkušební plán  a časový plán. 
 Cílem mé práce je efektivně zkombinovat průběh etapy montované s etapou 
monolitickou. 
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1.1     Základní informace o stavbě 
 
 
1.1.1   Identifikační údaje 
 
 
 
Název stavby:                       Bytový dům SO-01 Terasy Havlíčkova 
 
 
 
Místo stavby:                        Jihlava, bývalý areál Tesla, 
                                               mezi ulicemi Havlíčkova, Úvoz, Třebízského, Srázná 
 
Katastrální území:               Jihlava 
 
 
 
 
Parcelní čísla výstavby:        2876//1,5,7,10,11   
 
 
Charakter stavby:                 Novostavba stavba bytového domu 
 
 
 
Investor:                                  COBRADA  a.s. 
              IČ 27365743 
                          zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
                          Praze, oddíl B, vloţka č.10095 
                          Janáčkovo nábřeţí 39/51 
                          Praha 5 
                          150 00 
  
Generální projektant:          ATELIER 90 s.r.o. 
                                                zastoupená: ing.arch. Ladislav Vlachnský 
                                                reg. arch. ČKA 1033 
                                                Eleonory Voravčické 5a 
                                                Brno 
                                                616 00  
                                                IĆ 46983376 
 
 
Zpracovatel projektu:          L.Z. - Atelier s.r.o. 
                                                zastoupená: Ing. Arch. Lubomír Zeman 
                                                reg. arch. ČKA 2392 
                                                Rybalkova 35 
                                                Praha 10 
                                                101 00 
                                                IĆ 62412345                
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1.1.2   Rozdělení stavby na stavební objekty 
 
SO.01a              Bytový dům 
SO.02b              Hromadné garáže 
 
 
 
1.1.3   Obecná charakteristika 
 
Novostavba objektu se nachází ve vnitrobloku bývalého areálu Tesla Jihlava. 
Půdorys je nepravidelného tvaru s lomem cca 26°.  
Dvě podzemní a jedno nadzemní podlaţí jsou určena pro hromadné garáţe. Druhé aţ 
šesté ustupující nadzemní podlaţí jsou určena pro bytové jednoty. 
Nosná konstrukce od suterénu 2.PP po 1.NP  je řešena jako prefabrikovaný 
ţelezobetonový skelet a část ţelezobetonová monolitická konstrukce. Od 2.NP výše jsou svislé 
nosné konstrukce zděné, zastropeny ţelezobetonovou deskou.  
Dostupnost je zabezpečena nově zbudovanou komunikací z ulice Hvalíčkova. 
 
1.1.4   Zásady architektonického řešení 
 
Novostavba objektu SO-01 bude tvořit prostorové a výškové rozhraní uvnitř vnitrobloku. 
 Objekt je nepravidelného půdorysu s lomem zhruba 26°, situován mezi stávající objekt 
SO-04c, SO-04a, SO-05, SO-06, a SO-03a. Orientován delší stranou  přibliţně západo-
východně.  
Střecha objektu je plochá, v některých ustupujících podlaţích slouţí jako soukromé 
terasy k bytům. Nad posledním podlaţím  hromadných garáţí je vegetační střecha s intenzivní 
zelení.  
 Vstup do objektu je řešen v jiţní části objektu přes vnější ţelezobetonové schody do 
2.NP.  Bezbariérový přístup je umístěn v severní části objektu. 
Vjezd do garáţí se nachází na úrovni 1.PP, je tvořen příjezdovými rampami a je 
zabezpečen závorami. 
Parkovací podlaţí jsou posunuta do dvou výškových úrovní o ½ podlaţí, propojené 
navzájem  systémem  ramp. V objektu bude 186 garáţových stání.  
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1.1.5   Kapacitní, objemové, prostorové a orientační údaje 
 
 
Počet nadzemních podlaží:               6 
 
Počet podzemních podlaží:               2 
 
 
 
1.1.6   Technické a konstrukční řešení objektu 
 
 
Základové konstrukce: 
 
Při návrhu zakládání byl jako podklad pouţit inţenýrsko-geologický průzkum a 
hydrogeologický posudek. 
Vzhledem  k tomu, ţe se jedná o vícepodlaţní stavbu se sloupovým  konstrukčním 
systémem ve spodních patrech, patří navrhovaná budova mezi stavby s náročnou konstrukcí. 
Základové poměry hodnotíme vzhledem  ke stejnorodosti horninových  typů v úrovni pod 
základovou  spárou objektu jako jednoduché. 
Stavební jáma bude zajištěna pomocí  kotvené záporové stěny. Zápory, ocelové profily 
HEB 140, budou ukládány do vrtů  průměru min. 380mm a vyplněné betonem. Mezi zápory 
budou vkládány dřevěné paţiny tl. 60mm. Na severní straně bude jámy zajištěna svahováním. 
Zajištění stavební jámy pomocí záporové stěny je součástí samostatného projektu. 
 
Zaloţení objektu jsou  zčásti prefabrikované ţelezobetonové patky a základové prahy 
a z části monolitické ţelezobetonové pasy . 
 
Na hladinu spodní vody se nenarazilo. 
 
Na základovou desku je navrţena hydroizolace z asfaltových pásu, která bude ve stejném 
sloţení i na svislých stěnách. 
 
Hydroizolace: 
 
Hydroizolace je navrţena z modifikovaných asfaltových pásů. Izolace bude vytaţena na 
obvodové stěny min. 300 mm nad terén. 
V místě zajištění stavební jámy záporovou stěnou bude hydroizolace provedena na 
stříkaný beton,  následně ochráněná extrudovaným polystyrenem.   
V místě svahovaného výkopu a odsazené části záporové stěny bude hydroizolace 
provedena standardním postupem na jiţ hotovou obvodovou stěnu. 
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Objektová dilatace: 
 
 Dilatace která probíhá v části garáţí se musí projevit ve všech dotčených skladbách. Ve 
vodorovné i svislé hydroizolaci. V podlahové stěrce v garáţích budou dilatační lišty.  
 
 
Svislé nosné konstrukce: 
 
 Nosná konstrukce od suterénu  po 1.NP  je řešena jako prefabrikovaný ţelezobetonový 
skelet a část jako ţelezobetonová monolitická konstrukce. Od 2.NP výše jsou svislé nosné 
konstrukce zděné,  zastropeny ţb. deskou. 
 Veškeré svislé nosné konstrukce musí splňovat akustické poţadavky dle 
příslušných ČSN. 
Veškeré nosné kce musí splňovat minimální poţární odolnost uvaţovanou v projektu 
PO. 
 
 
Garáţe 
 
Garáţe jsou veřejně přístupné. 
Vjezd do garáţí bude řešen parkovacím  systémem  obsahující vjezdovou a výjezdovou 
závoru ovládací sloupky pro výdej a odběr lístků a platební automat. Vjezd pro veřejnost je na 
parkovací lístky, pro stálé obyvatele SO.01 na čipovou kartu.  
Parkovací místa pro obyvatele bytového domu SP.01 budou vyznačena tabulkami s SPZ 
majitele, kotvených na stěny. Jednotlivé sloupy budou v garáţích pro snazší orientaci 
očíslovány. 
 
OCHRANA VEDENÍ V GARÁŢÍCH 
V garáţích se počítá s osazením ocelových pozinkovaných  zábran, ochraňujících 
veškeré instalace před poškozením projíţdějícími auty.  Všechny tyto konstrukce budou po 
osazení natřeny reflexním ţlutočerným pruhováním. 
 
 
Poţární ochrana 
 
Poţadavky na poţární ochranu objektu řeší samostatná část dokumentace.  
 
Výtah 
 
Je navrţen výtah Schindler 3300 osobní výtah bez strojovny s frekvenčně řízeným 
pohonem. S rychlostí 1m/s. S nosností 675 kg, tj. 9 osob. Veřejně dostupné jsou podlaţí 2.PP aţ 
1.NP (úroveň 1,250) pro bezbariérovou obsluhu garáţí. Vyšší stanice výtahu budou dostupné 
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pouze pro obyvatele bytového domu SO.01 za pomoci čipového zařízení, aby bylo zamezeno 
přístupu veřejnosti do společných chodeb bytové části objektu. 
 
 
1.2     Dosavadní vyuţití území 
 
 
 Objekt se nachází uvnitř vnitrobloku bývalého areálu Tesla Jihlava. Dosavadní vyuţívání 
pozemku  jsou výrobní objekty lehkého  průmyslu. 
Areál se nachází. v severní části centra města Jihlava v zastavěném  území.  Je ohraničen 
ulicemi ze západu Havlíčkova a Úvoz, ze severu Třebízského  a z východu Srázná.  
 Celý areál se rozkládá na ploše  23 500m2 a je tvořen souborem budov. 
 Objekt bude umístěn na pozemcích 2876//1,5,7,10,11  katastrálního území Jihlava, které 
jsou  majetkem  investora.  
 Předmětem projektu jsou objekty SO.01a a SO.01b. Jsou umístěny zcela uvnitř bloku.  
 
1.3     Provedené průzkumy 
 
Radonový průzkum 
 Z radonového průzkumu  byl zjištěn vysoký radonový index pozemku. Ochrana je 
řešena přirozeným provětrávaným prostorem 1.NP, kde je neuzavřený prostor umoţňující 
dostatečné provětrávání. 
 
Inţenýrsko-geologický průzkum  
Při návrhu zakládání byl jako podklad pouţit inţenýrsko-geologický průzkum a 
hydrogeologický posudek. 
Vzhledem k tomu, ţe se jedná o vícepodlaţní stavbu  se sloupovým  konstrukčním  
systémem ve spodních patrech, patří navrhovaná budova mezi stavby s náročnou konstrukcí. 
Základové poměry staveniště hodnotíme vzhledem  ke stejnorodosti horninových typů v úrovni 
pod základovou spárou objektu jako jednoduché. 
Základová půda má třídu těţitelnosti 5. 
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1.4     Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 
 
Přes pozemek vedou  inţenýrské sítě vnitroareálních rozvodů. Sítě budou dle projektové 
dokumentace přeloţeny či vhodně ochráněny, aby nedošlo k jejich poškození. Pro nový objekt 
budou zbudované nové přípojky vody, kanalizace a NN z ulice Havlíčkova. 
Vstup a vjezd do areálu je zajištěn z ulice Havlíčkova o šířce 6m.  
 
1.5     Stavebně technologické řešení 
 
 
 
1.5.1   Popis řešené technologické etapy 
 
V technologické etapě hrubé spodní stavby stavebního objektu bytového domu se 
zabývám výkopovými pracemi a  základovými konstrukcemi.  Na tyto činnosti jsou zaměřeny 
technologické předpisy, návrh zařízení staveniště, širší vztahy dopravních tras, strojní sestava, 
ochrana a bezpečnost zdraví při práci, poloţkový rozpočet a časový plán včetně grafů 
potřeby pracovníků.  
 
 
1.5.2   Zařízení staveniště 
 
Pro zadanou technologickou etapu hrubé spodní stavby se zařízením staveniště 
zabývám v kapitole Technická zpráva zařízení staveniště. 
Technická  zpráva  zařízení  staveniště  řeší  dočasné  stavby  ZS  (staveništní  buňky 
slouţící jako zázemí pro pracovníky), oplocení a přístup na staveniště, dopravu na staveništi, 
skládky materiálů, výpočet potřeby energií a staveništní rozvody inţenýrských sítí. Výkres 
zařízení staveniště je přiloţen v příloze. 
 
 
1.5.3   Technologické předpisy 
 
Z technologické etapy hrubé spodní stavby jsou vybrány dvě etapy. Jedná se o zemní 
práce a zakládání. Jednotlivé technologické předpisy rozebírají základní informace o stavbě a 
dané činnosti,  materiály, převzetí pracoviště, pracovní podmínky, personální obsazení, 
stavební stroje a pracovní pomůcky a vlastní postup práce. 
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1.5.4   Kontrolní a zkušební plány 
 
Na práce popsané v technologických předpisech jsou zpracovány kontrolní a zkušební 
plány, které řeší: jak budou  probíhat  kontroly v průběhu  realizace jednotlivých stavebních 
procesů. Tyto kontroly mají za cíl dosáhnout odpovídající kvality výsledného produktu. 
Kontrolní a zkušební plán  je zpracován v příloze. 
 
1.5.5   Širší vztahy dopravních tras 
 
Zde  jsou rozebrány trasy hlavních potřebných zdrojů, jeho kritických úseků a 
legislativních předpisů.  
Dále jsou v této kapitole řešeny vztahy v blízkosti staveniště a to i dopravní značení a 
přístup na staveniště.  
 
 
1.5.6   Návrh strojní sestavy 
 
V kapitole jsou navrţeny základní stavební stroje a větší elektrická zařízení a nářadí 
potřebná pro danou technologickou etapu. U kaţdého stroje je uvedeno k čemu se bude 
pouţívat a výrobcem dané technické parametry.  
 
 
1.5.7   Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Bezpečnost je řešena z legislativního hlediska. Jedná se zejména o předpis č. 
136/2016 Sb. a o  nařízení  vlády č.  362/2005 Sb.  o  poţadavcích na bezpečnost  a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
 
1.5.8   Poloţkový rozpočet 
 
Poloţkový  rozpočet  s   výkazem  výměr  je  vytvořen  za  programové  podpory 
společností  RTS,  a.s.  -  BUILDpower  S. 
 
1.5.10  Časový plán 
 
 
Časový plán je vytvořen programem CONTEC.  Výstup z tohoto programu je 
řádkový harmonogram. Obsahuje seznam činností, vypočtenou dobou trvání dané činnosti i s 
moţnou rezervou  a s grafickým znázorněním. Program je zaloţen na metodě kritické cesty.  
Díky tomu se dá stanovit doba trvání projektu. 
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2.1  Údaje o místě stavby 
 
 
 
2.1.1  Obecné informace o stavbě 
 
 
 Název stavby:                       Bytový dům SO-01 Terasy Havlíčkova 
 
 
 
Místo stavby:                        Jihlava, bývalý areál Tesla, 
                                               mezi ulicami Havlíčkova, Úvoz, Třebízského, Srázná 
 
Katastrální území:               Jihlava 
 
 
 
 
Parcelní čísla výstavby:        2876//1,5,7,10,11   
 
 
Charakter stavby:                 Novostavba stavba bytového domu 
 
 
 
Investor:                                  COBRADA  a.s. 
              IČ 27365743 
                          zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
                          Praze, oddíl B, vloţka č.10095 
                          Janáčkovo nábřeţí 39/51 
                          Praha 5 
                          150 00 
  
Generální projektant:          ATELIER 90 s.r.o. 
                                                zastoupená: ing.arch. Ladislav Vlachnský 
                                                reg. arch. ČKA 1033 
                                                Eleonory Voravčické 5a 
                                                Brno 
                                                616 00  
                                                IĆ 46983376 
 
 
Zpracovatel projektu:          L.Z. - Atelier s.r.o. 
                                                zastoupená: Ing. Arch. Lubomír Zeman 
                                                reg. arch. ČKA 2392 
                                                Rybalkova 35 
                                                Praha 10 
                                                101 00 
                                                IĆ 62412345                         
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  Novostavba objektu se nachází ve vnitrobloku bývalého areálu Tesla Jihlava. 
Půdorys je nepravidelného tvaru s lomem cca 26°.  
Dvě podzemní a jedno nadzemní podlaţí jsou určena pro hromadné garáţe. Druhé aţ 
šesté ustupující nadzemní podlaţí jsou určena pro bytové jednoty. 
Nosná konstrukce od suterénu 2.PP po 1.NP  je řešena jako prefabrikovaný 
ţelezobetonový skelet a část ţelezobetonová monolitická konstrukce. Od 2.NP výše jsou svislé 
nosné konstrukce zděné, zastropeny ţelezobetonovou deskou.  
Dostupnost je zabezpečena nově zbudovanou komunikací z ulice Hvalíčkova. 
 
 
 
2.1.2  Obecné identifikační údaje o stavební parcele z KN 
 
(Tabulka č. 1 -  Výkaz výměr dotčených stavebních parcel) 
parcelní číslo výměra [m2] k.ú. LV 
    
2876/1 2501 Jihlava [659673] 17820 
    
2876/10 1852 Jihlava [659673] 20992 
    
2876/41 114 Jihlava [659673] 17820 
    
2876/17 268 Jihlava [659673] 20164 
    
2876/40 323 Jihlava [659673] 17820 
    
2876/6 417 Jihlava [659673] 20164 
    
2876/16 398 Jihlava [659673] 20164 
    
2876/4 403 Jihlava [659673] 17820 
    
 
 
 
2.1.3. Doprava a moţnosti napojení 
 
Stavba je umístěna v centru města Jihlava uvnitř bloku bývalého areálu Tesla. Doprava je 
zajištěna ze silnice ulice Havlíčkova II. Třídy, ze které se sjede na příjezdovou cestu  k objektu.  
 
Hlavní vjezd  na staveniště je z ulice Havlíčkova. Tudy bude probíhat veškeré zásobování 
staveniště jak při zemních pracích tak při zakládání.  
 
2.2.1  Trasa odvozu zeminy 
 
Vytěţená zemina ze stavební jámy, se bude odváţet na skládku vzdálenou cca 8,4 km do 
Henčova. Trasa nákladních automobilů povede ze staveniště po ulici Fritzova. Dále se sklápěč 
napojí  na silnici I. třídy Jiráskova a  následně Brněnská. V Nových Domkách trasa zabočí doleva 
směr Henčov po silnici III. Třídy.  
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2.2.2  Dopravní situace, omezení a doporučení na dané trase 
 
Zvolená trasa vede zčásti městskou částí, kde je rychlost 40km/h. Zde je třeba dbát na 
zvýšenou bezpečnost kvůli zvýšené hustotě provozu. Mimo město bude povolená rychlost 
80km/h.  Na celé trase jsou dodrţeny min. poloměry i nosnosti. Na cestě jsou tři mosty, ale ani u 
jednoto není limitována nosnost. Na trase se nenachází ţádné podjezdy.  
2.2 Mapa širších vztahů  
 
 
2.2.1  Trasa na skládku 
 
Na skládku vedou dvě cesty, ale přípustná je pouze jedna a to přes Nové Domky. Druhá 
trasa je limitována nosností 7,5t. Cesta na skládku bude trvat okolo 15min. V závislosti na hustotě 
dopravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 r=13,5m                                       r=15m                                                      r=10,4m 
 
(obr.č.1 Trasa na skládku) 
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2.2.2  Trasa zásobování betonovou směsí 
 
 
Pávov, 586 01 Jihlava 
Délka trasy do betonárny 5,7km. Čas cca 8 min. 
Trasa vede zčásti městskou částí, kde je rychlost omezena na 
40km/h a z větší části po přivaděči, kde je omezení 80km/h. 
Na trase je podjezd do výšky 4m a omezení na mostě 39t. 
Autodomíchávač i autočerpadlo z betonárny tyto podmínky splňuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Obr.č.2 Trasa zásobování betonovou směsí) 
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2.2.3 Trasa zásobování brefabrikáty 
 
U Hlavního nádraţí 3: 586 01 Jihlava 
Délka trasy 2,5km. Doba trvání cca  8min. 
Všechny moţnosti trasy jsou omezeny na 7,5t, proto se musela 
upravit doprava, aby vyhověla tomuto omezení. Tím jsou dostačující i 
veškeré poloměry. Trase vede zcela městem, proto je omezená rychlost 
50km/h. Jiné omezení ani další problémy na trase nevznikají. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Obr.č.3 Trasa zásobování prefabrikáty) 
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2.2.4  Výjezd ze staveniště 
 
Provoz bude řízen pomocí dopravního značení. Koordinaci plynulého a bezpečného 
pohybu vozidel na staveništi budou zajišťovat proškolení vrátní. Ti budou vést evidenci vozidel 
na stavbě a zamezovat vjezdu nepovolaným a nehlášeným osobám. 
 
Pouţité dopravní značení: 
 
 
 
                   
               Stůj                                                            Nepovolaným vstup zakázán 
  
 
 
 
              Maximální povolená rychlost                    Zákaz zastavení 
  
 
 
 
 
             Zákaz parkování                                   Pozor výjezd vozidel stavby 
 
(Obr.č.4 Dopravní značení) 
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3.1  Obecné informace o stavbě 
 
 
 
 
 Název stavby:                       Bytový dům SO-01 Terasy Havlíčkova 
 
 
 
Místo stavby:                        Jihlava, bývalý areál Tesla, 
                                               mezi ulicami Havlíčkova, Úvoz, Třebízského, Srázná 
 
Katastrální území:               Jihlava 
 
 
 
 
Parcelní čísla výstavby:        2876//1,5,7,10,11   
 
 
Charakter stavby:                 Novostavba stavba bytového domu 
 
 
 
Investor:                                  COBRADA  a.s. 
              IČ 27365743 
                          zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
                          Praze, oddíl B, vloţka č.10095 
                          Janáčkovo nábřeţí 39/51 
                          Praha 5 
                          150 00 
  
Generální projektant:          ATELIER 90 s.r.o. 
                                                zastoupená: ing.arch. Ladislav Vlachnský 
                                                reg. arch. ČKA 1033 
                                                Eleonory Voravčické 5a 
                                                Brno 
                                                616 00  
                                                IĆ 46983376 
 
 
Zpracovatel projektu:          L.Z. - Atelier s.r.o. 
                                                zastoupená: Ing. Arch. Lubomír Zeman 
                                                reg. arch. ČKA 2392 
                                                Rybalkova 35 
                                                Praha 10 
                                                101 00 
                                                IĆ 62412345                         
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 3.1.2 Obecná charakteristika 
 
Novostavba objektu se nachází ve vnitrobloku bývalého areálu Tesla Jihlava. 
Půdorys je nepravidelného tvaru s lomem cca 26°.  
Dvě podzemní a jedno nadzemní podlaţí jsou určena pro hromadné garáţe. Druhé aţ 
šesté ustupující nadzemní podlaţí jsou určena pro bytové jednoty. 
Nosná konstrukce od suterénu 2.PP po 1.NP  je řešena jako prefabrikovaný 
ţelezobetonový skelet a část ţelezobetonová monolitická konstrukce. Od 2.NP výše jsou 
svislé nosné konstrukce zděné, zastropeny ţelezobetonovou deskou.  
Dostupnost je zabezpečena nově zbudovanou komunikací z ulice Hvalíčkova. 
 
 
3.1.3. Obecné informace o procesu 
 
 V tomto procesu jsou řešeny veškeré zemní práce  na stavbě. Protoţe se objekt 
nachází ve vnitrobloku bývalé průmyslového objektu, nebude se provádět shrnutí ornice a 
začne se  rovnou s výkopem  stavební jámy. Během  hloubení stavební jámy proběhne paţení 
stavební jámy záporovou stěnou. Nakonec se provedou výkopy pro základové patky a pasy. 
 Základová spára se nachází v hloubce 6,8m v zemině s třídou těţitelnosti 5. 
 Na hladinu spodní vody se během průzkumu nenarazilo. 
 Vytěţená zemina bude odváţena na skládku v Henčově vzdáleném 8,4km a část 
se jí bude skladovat přímo na staveništi. 
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(Obr.č.5 Hloubení 1.etapy na 1.pracovní rovinu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Obr. č 6 Hloubení 2.etapy na základovou spáru) 
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Zemní poměry 
Mocnost Popis Zatřídění Tř. těţitelnosti 
0,0-0,3 Písčito-prachovitá hlína F3MS 1 
0,3-0,8 Písčitá hlína F3MS 2 
0,8-2,3 Zvětralá pararula R4 4 
2,3-6,5 Mírně zvětralá pararula R3 5 
(Tabulka č. 2 -  Zemní poměry) 
3.2 Materiál, doprava, skladování 
 
3.2.1 Materiál 
Hlavním materiálem je vytěţená zemina. Dále materiál pro záporovou  stěnu, která bude 
provedena z HEB profilů s dřevěnými paţnicemi. 
Zemina 
Vytěţená zemina 
Nepaţená jáma (m3) 3 934,57 
Paţená jáma (m3) 8 360,8 
Celkem (m
3
) 12 295,4 
 
 
 
 
 
(Tabulka č.3  -  Objemy zemin) 
 
Výpočty jsou podrobně rozvedene ve výkazu výměr. 
 
Materiál na záporovou  stěnu 
 Mnoţství 
HEB profil 140 702m 
Pramencové kotvy 515m 
Dřevěné fošny – paţiny tl.60mm 485m3 
Injektáţní směs 1,2t 
Převázka U240 75,4m 
Převázka Larsen  III n 36,4m 
(Tabulka č.4  -  Materiál pro záporovou stěnu) 
 
 
Doplňkový materiál 
Řezivo pro zhotovení kolíků, laviček, kříţů. Dále provázek, hřebíky, vápenný hydrát. 
 
 Rozměr Mnoţství 
Dřevěná prkna 38 x 150  m3 
Dřevěné hranoly 60 x 60  m3 
Hřebíky délka 63 mm 600ks 
Provázek  reţný 50m 20ks 
Vápenný hydrát  100kg 
(Tabulka č.5  -  Doplňkový materiál) 
Uskladněná zemina 
Na stavbě (m3) 1 500 
Na skládce (m3) 10 7795,4 
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3.2.2 Doprava 
 
Primární 
Odvozy zeminy bude zajištěn 5 nákladními automobily TATRA T158 o objemu korby 
14 m3. Vzdálenost skládky je 8,4 km. Při výjezdu ze staveniště je nutné vozidla očistit od 
veškerých nečistot.  
HEB profily a převázky budou dováţeny  nákladním autem Mercedes Atego+valník. 
Stejně jako dodávka řeziva, dřevěných paţin pro záporové stěny a ostatních doplňkových 
materiálů. 
Pramencové kotvy a injektáţní směs zajistí specializovaná externí firma. 
 
Sekundární 
Kolové rypadlo Caterpillar M322C 
Smykem řízený nakladač 
 
Podrobné trasy dodávek řešeny v Doprava. 
 
3.2.3 Skladování 
 
Zemina 
Část zeminy se bude skladovat přímo na stavbě pro pozdější zásypy a zbytek zeminy se 
bude odváţet na nedalekou skládku v Henčově 8,4 km. 
Materiál pro záporovou stěnu 
HEB profily, převázky i dřevěné paţiny budou skladovány na zpevněné, odvodněné 
ploše. Musí být prokládány a na noc ideálně zakryté plachtou.  
Injektáţní směs bude skladovány v uzamykatelném zastřešeném skladu. 
Doplňkový materiál 
 Řezivo bude skladováno na zpevněné odvodněné ploše, proloţeno prokládkami. 
 Vápno, provázek a hřebíky budou skladovány v zastřešeném uzamykatelném skladu. 
3.3 Převzetí  staveniště 
Objednatel předává stavbu zhotoviteli. U převzetí budou přítomni stavbyvedoucí a 
projektant. 
Prokazatelně musí být vytyčeny všechny stávající inţenýrské sítě, aby nemohlo dojít 
k jejich porušení. O tomto vytyčení bude proveden protokol. 
Dále budou předány alespoň dva polohové a jeden výškový bod pro přesné vytyčení 
stavebního objektu.  
Prokazatelně musí být vytyčeno staveniště, dále musí být určeny plochy pro parkování, 
skládku, pro očištění vozidel vyjíţdějících na pozemní komunikaci. Musí být zhotovená 
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příjezdová cesta a potřebné stavební přípojky vody, NN a kanalizace. Pokud  to bude potřeba, 
můţe být zhotoveno provizorní osvětlení staveniště. Oplocení staveniště musí být provedeno 
před započetím výkopových prací, do výšky 1,8m.  Na příjezdové cestě musí být zhotovená 
uzamykatelná brána. 
Dále se na staveništi musí nacházet kontejnery: šatna pro dělníky, sociální zařízení, 
skladovací kontejner a obytný kontejner pro stavbyvedoucího. 
Hlavní stavbyvedoucí tedy převezme pracoviště a s ním kompletní projektovou 
dokumentaci zahrnující především  informace o provedených geologických průzkumech.  
Mimo to převezme i  platné stavební  povolení.  Provede zápis do stavebního deníku s podpisy 
všech zúčastněných. 
 
3.4 Pracovní podmínky 
  
Výkopové práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek.  
Práce se přeruší : teplota po tři dny niţší jak -5°C 
                           : dlouhodobé deště, kdy by došlo k zaboření strojů. 
                           : silná mlha, viditelnost méně jak 10m  
O přerušení prací rozhodne stavbyvedoucí na dobu neţ opět nastanou příznivé 
podmínky, nebo do provedení potřebných opatření (např. nasazení výkonnějších strojů). 
Před započetím samotných prací bude provedena instruktáţ pracovníků na BOZP. 
3.5 Personální obsazení 
 
Pracovníci budou seznamováni pravidelně s BOZP, projektovou dokumentací a s 
technologickými postupy. O seznámení se provede zápis do stavebního deníku a pracovníci ho 
stvrdí svým podpisem. 
Stavbyvedoucí provádí kontrolu certifikátů, průkazů, oprávnění a způsobilost k uţívání 
stavebních mechanismů.  
Odpovědnost za stavební práce nese stavbyvedoucí, kterému se zodpovídá mistr, který 
dohlíţí na pracovní četu. 
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 Počet Obsluha Vzdělání 
Vedoucí pracovní čety 
(tesař-mistr) 
1  10 let praxe v oboru 
Pomocný pracovník 2  Bez zvláštních 
poţadavků 
Strojník 1 Rypadlo nakladač 
 
Platný  strojní průkaz 
Řidič nákladního auta 5 Nákladní auto Platný řidičský a 
strojní průkaz 
Geodet 2 Totální stanice Platný průkaz 
geodeta 
(Tabulka č.6  -  Personální obsazení) 
 
 
3.6 Stroje, pomůcky, BOZP 
 
3.6.1 Stroje 
Stroje a nářadí je moţné pouţívat pouze v dobrém technickém stavu odpovídající 
legislativě. Je nutné je uţívat dle technické specifikace výrobce. Pro zajištění co nejvyšší 
bezpečnosti je zapotřebí dodrţovat smluvené signalizace mezi obsluhou stroje a ostatními 
pracovníky. Dále je zapotřebí dodrţovat ochranná pásma stavebních mechanismů při práci 
 
Hlavní stroje 
1x Kolové rypadlo Catelpillar M322C 
1x Smykem řízený nakladač 
5x Nákladní auto Tatra T158 
1x Nákladní auto Mercedes 
1x Vrtná souprava Klemm KR 802-3 
 
 
Ruční stroje 
 
1x Motorová řetězová pila Husqvarna 445 e-series 
1x Ruční okruţní pila Bosch GKS 55 
1x Úhlová bruska Bosch GWS 1000 
 
Podrobněji rozebráno v kapitole Návrh strojní sestavy. 
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Ruční nářadí 
Lopata,  krumpáč,  rýč,  stavební  kolečko,  palice,  tesařské  kladivo,  štípací  
kleště,kombinované kleště, sekera, tesařská pila, stavební lţíce, dřevěné kolíky. 
 
 
3.6.2 Měřící pomůcky 
 
Totální stanice + stativ + příslušenství, nivelační přístroj + stativ + příslušenství, 
svinovací metr 5m, pásmo 50m, olovnice, měřící  lať, vodováha, tuţka, barevné značící spreje, 
provázek. 
 
3.6.3 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
 
Přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, ochranné sluchátka (jen pokud je to nutné), 
pracovní rukavice a oděv a obuv s ocelovou špicí, holinky. 
 
3.7 Vlastní pracovní postup  
 
Objekt se nachází ve vnitrobloku bývalého areálu Tesla. Na místě budoucího objektu 
stávala jiná budova, která byla odstraněna jiţ dříve. Není tedy nutné shrnovat ornici ani 
odstraňovat křoviny. Práce započnou rovnou vytyčením stavební jámy. Následné hloubení 
stavební jámy bude mít 2 části, hloubení nepaţené jámy, poté hloubení paţené jámy. 
 
Vytyčení stavební jámy 
 
Vytyčení bude provádět geodet, kterému poskytneme projektovou dokumentaci. 
Je zvoleno jednoduché a rychlé zaměření pomocí GNSS zařízení, které pracuje s  GPS 
signálem. 
Geodet se seznámí s územím pomocí výkresu Situace. 
Z výkresu Výkopů a pomocí okolních geodetických bodů si určí souřadnice 
jednotlivých bodů objektu. 
Souřadnice zadá do GNSS zařízení. 
Na staveništi počítač potom geodeta naviguje na místo daného bodu. 
Takto vytyčí všechny body stavební jámy. 
Následně se vyvápní obrys stavební jámy. 
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Zhotovení laviček 
 
Pro zřízení laviček budeme potřebovat: dřevěné prkna či latě cca 10cm široké, hřebíky 
63mm, kladivo, olovnici, provázek a vodováhu s délkou 2m. 
Všechny lavičky musí být ve stejné výšce a 3-5 m vzdáleny od stavební jámy, aby 
nedošlo k jejich poškození.  
Postup: nejprve se zhotoví samotné dřevěné lavičky A a B. Lavička se skládá ze dvou 
dřevěných latí 100x100mm zatlučených do země a napříč přibitému prknu, které musí být ve 
vodorovné poloze a všechny tato prkna musí být ve tejné nadmořské výšce. 
(Obr.č.7  Zhotovení laviček) 
 
K přesnému vytyčení laviček jsou 
potřeba 4 lidi. Dva z nich si vezmou, kaţdý 
jednu olovnici a spustí jí nad body 1 a 2. Další 
dva lidi si vezmou provázek, kaţdý na jednom 
konci.  
  
Provázek napnou a přesunou se sním 
tak, aby se provázek dotýkal spuštěných olovnic. Aţ dosáhnou této polohy, označí si místa na 
prknu, do kterých zatlučou hřebíky, na které se napne provázek. Tímto způsobem se zhotoví i 
zbývající tři dvojice laviček. 
 
 
 
Hloubení stavební jámy část I. 
 
V první části se vytvoří pracovní rovina. V levé části objektu do hloubky -3,650m a 
v pravé části do hloubky -2,250m.  
Hloubka se bude měřit pomocí GNSS. 
Hloubení bude probíhat pomocí kolového rypadla, který bude zeminu nakládat na 
nákladní automobil a ten zeminu odveze na skládku. 
Bude se dodrţovat sklon daný výkresem výkopy. 
Automobily se musí vţdy očistit v mycí rampě. 
Sjezd pro vozidla do stavební jámy bude se sklonem max. 18%. Zhutní se několika 
pojezdy kolečkového rypadla.  
Dno stavení jámy bude urovnáno rypadlo-nakladačem, který bude přebytečnou zeminu 
nakládat na nákladní auto. 
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Provádění záporových stěn 
 
Vytyčení a vyznačení přesné linie a bodů pro osazení zápor geodetem.  
Je potřeba se řídit projektovou dokumentací. Zápory budou osově vzdáleny 1340mm. 
Vyvrtání otvoru vrtnou soupravou do hloubky 6m. 
Osazení zápory přírubou  rovnoběţně s linií pro zápory do připraveného otvoru 
teleskopickým manipulátorem. 
Připravení cementové směsi v míchačce dle návodu. 
Zalití zápor do výšky 2m ode dna vrtu. Během tvrdnutí je nutné udrţet záporu ve 
správné poloze. 
 
Hloubení stavební jámy část II. 
 
Postupuje se jako při hloubení I.části. 
Bude se postupovat po vrstvách max. výšce nezapaţené jámy 1,5m. 
Odstraňování zeminy kolem zápor je nutné provádět opatrně. 
Je nutné odstranit zeminu i mezi záporami ovšem ne moc do hloubky. 
Hloubku jámy kontroluje geodet pomocí přístrojů. 
Vţdy po vyhloubení určité části se do profilů osadí dřevěné paţiny cca po max.1,5m. 
Paţiny se vyklínují a ze zadní strany zasypou zeminou.   
Dno stavební jámy se urovná rypadlo-nakladačem. 
 
 
Kotvení stěny 
 
Geodet vytyčí na dřevěné paţiny linii kotev pomocí přístrojů. 
Poloha kotev je zakreslena v projektové dokumentaci. 
Kotvy budou kotvit převázku zápor, které sahají přes dvě pole. Tzn. osová vzdálenost 
kotev bude 2x1340mm = 2680mm. 
Paţiny se provizorně odstraní a značky z paţin se překreslí na zeminu za nimi. 
Vrtnou soupravou se pod úhlem 30° vyvrtají otvory průměru 140mm do hloubky 8m. 
Jestliţe se s injektáţí nezačíná okamţitě po provedení vrtu, přikryje se vrt zátkou. 
S injektáţí se musí začít nejpozději do 8hodin po vrtu. 
Do otvoru se vsune armatura s ocelovým svazkovým lanem, musí dosahovat aţ na dno. 
Na druhé straně se nechá přesah min. 1,5m. 
Do otvoru aţ na dno se zasune trubice s manţetou pro injektáţ. 
Do trubice se zasune injektáţní trubka a začne se injektovat ode dna postupně po 
manţetách. Postupně se injektáţní trubka vytahuje směrem vzhůru. Injektáţ probíhá pod 
tlakem. 
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Po injektáţi daného mnoţství směsi se injektáţní trubka vytáhne o jednu  manţetu výše 
a postup se opakuje. 
Po zainjektování celého kořenu kotvy se počká cca 15s na ustálení tlaku a injektáţní 
trubice se vytáhne. 
Po zainjektování následuje technologická přestávka, cca 10 dní. Přesnou dobu určí 
statik. 
Poté začne napínání kotev. 
Lano se provleče převázkou, očistí, opatří se kotevní podloţkou, objímkou s čelistí. 
Lano se připne na předpínací lis a postupně se vnáší  napjetí. 
Přečnívající konec lana se odstraní. 
 
Zaměření patek a rýh 
 
Zaměření provede geodet s pomocí totální stanice. 
Proved se vyvápnění hran pro patky pomocí provázku.. Musí se počítat s rozšířením 
výkopu pro manipulaci. 
 
Výkop patek a rýh 
 
Výkop se provádí kolovým rypadlem a zemina se nakládá na nákladní auto. 
Výkop musí být proveden přesně. 
Výkop se bude provádět od západu k východu. Viz schéma hloubení rýh. 
 
Po skončení výkopových prací je nutné přizvat statika a geologa pro kontrolu základové 
spáry. 
Bude zkontrolována hloubka dna a výkopů pro patky. 
V případě ţe se skutečné podloţí liší od projektu, je nutné, aby statik a geolog udělali 
nový posudek. 
 
 
Začištění jámy a výkopů pro patky 
 
Začištění se provádí ručně pomocí lopat, krompáčů, rýčů, těsně před provedením 
podkladového betonu. 
 
3.8 Jakost 
 
Řešeno podrobně v kapitole Kontrolní a zkušební plán  pro zemní práce.  
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3.9 BOZP 
Pracovníci se seznámí s moţnými riziky na staveništi, které mohou vzniknout v průběhu 
prací na spodní stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je seznámí s riziky na staveništi. 
Podpisem do protokolu potvrdí, ţe jsou proškoleni a poučeni. Všechny protokoly budou 
uschovány. 
 
Nepovolané osoby budou před vstupem seznámeni s riziky na pracovišti a vybaveni ochrannými 
pomůckami (přilba, reflexní vesta). 
3.10 OCHŢP 
a)ochrana spodní vody- všechny stroje musí být v dobrém technickém stavu aby nedocházelo 
k úniku kapalin, nebo musí být zabráněno vsakování těchto kapalin. 
b)ochrana půdy- všechny stroje musí být v dobrém technickém stavu aby nedocházelo k úniku 
kapalin, nebo musí být zabráněno vsakování těchto kapalin. 
c)ochrana zeleně- stroje se nesmí pohybovat mimo vyznačené plochy 
d)ochrana ovzduší- na stavbě se nesmí spálit ţádné odpady a stroje pokud nepracují nesmí být 
nastartované 
e)odpady- veškeré odpady se musí odvézt na předem určené oficiální skládky. 
 
 
Tab. 23 Výpis možných odpadů během výstavby 
 
 
Kód 
odpadu 
 
Kategorie 
odpadu 
 
 
Popis 
 
Nakládání 
s 
odpadem 
 
17 02 01 
 
O 
 
Dřevo 
 
5 
 
17 02 02 
 
O 
 
Sklo 
 
1 
 
17 02 03 
 
O 
 
Plasty 
 
4 
 
17 04 05 
 
O 
 
Ţelezo a ocel 
 
4 
 
17 04 07 
 
O 
 
Směsné kovy 
 
4 
 
17 04 09 
 
N 
 
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
 
7 
 
17 04 11 
 
O 
 
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
 
7 
 
17 05 03 
 
N 
 
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
 
2 
 
17 05 04 
 
O 
 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
03 
 
1 
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17 09 03 
 
 
N 
 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 
 
 
2 
 
17 09 04 
 
O 
 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 
1 
 
03 01 05 
 
O 
 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 
desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04 
 
5 
 
15 01 01 
 
O 
 
Papírový obal 
 
4 
 
15 01 02 
 
O 
 
Plastový obal 
 
4 
 
15 01 03 
 
O 
 
Dřevěný obal 
 
5 
 
15 01 06 
 
O 
 
Směsný obal 
 
5 
 
20 03 01 
 
O 
 
Směsný komunální odpad 
 
5 
 
20 03 03 
 
O 
 
Uliční smetky 
 
6 
(Tabulka č.7  -  Katalog odpadů) 
 
 
 
Nakládání s odpadem – legenda: 
 
1 – odpady, které jsou povaţovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci). 
2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující nebezpečné 
látky. Jejich přijetí do zařízení je moţné pouze v případě, ţe součástí 
jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které budou 
následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k vyuţití nebo odstranění. 
4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného vyuţití 
5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uloţení na skládku S-OO 
7 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
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3.1  Obecné informace o stavbě 
 
 
 
 
 Název stavby:                       Bytový dům SO-01 Terasy Havlíčkova 
 
 
 
Místo stavby:                        Jihlava, bývalý areál Tesla, 
                                               mezi ulicami Havlíčkova, Úvoz, Třebízského, Srázná 
 
Katastrální území:               Jihlava 
 
 
 
 
Parcelní čísla výstavby:        2876//1,5,7,10,11   
 
 
Charakter stavby:                 Novostavba stavba bytového domu 
 
 
 
Investor:                                  COBRADA  a.s. 
              IČ 27365743 
                          zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
                          Praze, oddíl B, vloţka č.10095 
                          Janáčkovo nábřeţí 39/51 
                          Praha 5 
                          150 00 
  
Generální projektant:          ATELIER 90 s.r.o. 
                                                zastoupená: ing.arch. Ladislav Vlachnský 
                                                reg. arch. ČKA 1033 
                                                Eleonory Voravčické 5a 
                                                Brno 
                                                616 00  
                                                IĆ 46983376 
 
 
Zpracovatel projektu:          L.Z. - Atelier s.r.o. 
                                                zastoupená: Ing. Arch. Lubomír Zeman 
                                                reg. arch. ČKA 2392 
                                                Rybalkova 35 
                                                Praha 10 
                                                101 00 
                                                IĆ 62412345                         
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 3.1.1 Obecná charakteristika 
 
Novostavba objektu se nachází ve vnitrobloku bývalého areálu Tesla Jihlava. 
Půdorys je nepravidelného tvaru s lomem cca 26°.  
Dvě podzemní a jedno nadzemní podlaţí jsou určena pro hromadné garáţe. Druhé aţ 
šesté ustupující nadzemní podlaţí jsou určena pro bytové jednoty. 
Nosná konstrukce od suterénu 2.PP po 1.NP  je řešena jako prefabrikovaný 
ţelezobetonový skelet a část ţelezobetonová monolitická konstrukce. Od 2.NP výše jsou 
svislé nosné konstrukce zděné, zastropeny ţelezobetonovou deskou.  
Dostupnost je zabezpečena nově zbudovanou komunikací z ulice Hvalíčkova. 
 
 
3.1.2 Obecné informace o procesu 
 
V tomto procesu je řešeno zaloţení stavby. Základy v 1. a 3. etapě budou  
prefabrikované patky pod  sloupy a základové prahy pod stěnové panely.  Ve 2. etapě budou 
základové ţelezobetonové monolitické pasy. 
  
3.2 Materiál, doprava, skladování 
 
3.2.1 Materiál 
Podrobněji rozepsáno ve výkazu výměr.  
 
Prefabrikované základy 
Patky beton  C25/30 + ocel 10 505 (R) 70 ks 
Prahy beton C25/30 + ocel 10 505 (R) 44 ks 
Štěrkové loţe tl. 100mm 34,7m3 
(Tabulka č.8  -  Materiál pro montované základy) 
 
 
Monolitické základy 
Beton C25/30 43,7m
3 
Podkladní beton C8/10, tl.100mm 7,4m
3 
Výztuţ ocel 10 505 (R), Ø16mm 0,6t 
Výztuţ ocel 10 505 (R), Ø10mm 0,32t 
Bednění dřevěné  120,13m2 
(Tabulka č.9  -  Materiál pro monolitické základy) 
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3.2.2 Doprava 
 
Primární 
Prefabrikované dílce budou dováţeny nákladním autem Mercedes Atego s valníkem, 
výztuţ a materiál pro bednění budou dováţeny Tahačem IVECO AS 440S45 TP+návěs. 
Prefabrikované dílce se budou dováţet z firmy Rieder Beton. 
Sekundární 
Jeřáb LIEBHERR 250 EC-B 12 Litronic 
Autodomíchávač z betonárny Jihlava TATRA, MAN, Mercedes. Objem 9m3. 
Autočerpadlo z betonárny Jihlava M58. Dosah 58m. 
Podrobné trasy dodávek řešeny v kapitole Doprava. 
 
3.2.3 Skladování 
 
Prefabrikované dílce budou skladovány na suché odvodněné a zpevněné ploše viz. 
výkres Zařízení staveniště. Budou pouţity prokládky dřevěné hranoly 100/100mm. 
Bedněnící prvky a výztuţ budou skladovány na paletách na suché odvodněné a 
zpevněné ploše S2. Výztuţ bude skladována ve svazcích s označovacím štítkem. 
 
 
3.3 Připravenost pracoviště 
 
Před započetím základových prací musí být dokončeny výkopové práce, musí být 
začištěno dno výkopové jámy a dno rýh. Dále musí být zkontrolovány všechny parametry 
výkopové jámy a rýh viz. Kontrolní a zkušební plán. 
Staveniště je oploceno plotem o výšce 1,8 m v místech vstupu do vnitrobloku, je 
zpřístupněn vjezd na staveniště po původních panelech z ulice Havlíčkova a vjezd k zařízení 
staveniště po areálové komunikaci.  
Bude zbudována nová přípojka kanalizace, vody a NN z ulice Havlíčkova. 
3.4 Pracovní podmínky 
  
Betonování bude probíhat za příznivých klimatických podmínek (+5 , +30°C). 
V případě teplot, za kterých nemůţe být betonování prováděno, se práce přeruší, nebo se 
betonová směs musí ošetřit tak, aby nebyla ohroţena kvalita této směsi. Při velkém promáčení 
se práce přeruší na potřebnou dobu.  
O přerušení prací rozhodne stavbyvedoucí na dobu neţ opět nastanou příznivé 
podmínky, nebo do provedení potřebných opatření. 
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3.5 Personální obsazení 
 
Pracovníci budou seznamováni pravidelně s BOZP, projektovou dokumentací a s 
technologickými postupy. O seznámení se provede protokol a pracovníci ho stvrdí svými 
podpisem. 
Stavbyvedoucí provádí kontrolu certifikátů, průkazů, oprávnění a způsobilost k uţívání 
stavebních mechanismů.  
Odpovědnost za stavební práce nese stavbyvedoucí, kterému se zodpovídá mistr, který 
dohlíţí na pracovní četu. 
 
Montované základy Počet Obsluha Vzdělání 
Vedoucí pracovní čety 
(tesař-mistr) 
1  10 let praxe v oboru 
Pomocný pracovník 2  Bez poţadavků 
Montáţníci 2   
Vazači 2   
Jeřábník 1 Věţový jeřáb Platný  strojní průkaz 
Řidič nákladního auta 1 Nákladní auto Platný řidičský 
Svářeč 1 Svářecí agregát Svářečský průkaz  
(Tabulka č.10  -  Personální obsazení pro montované základy) 
 
Monolitické základy Počet Obsluha Vzdělání 
Vedoucí pracovní čety 
(tesař-mistr) 
1  10 let praxe v oboru 
Pomocný pracovník 2  Bez poţadavků 
Betonáři 3   
Ţelezáři 4  Vazačský průkaz 
Řidič nákladního auta 3 Autodomíchávač 
Autočerpadlo 
Nákladní auto 
Platný řidičský a 
profesní průkaz 
Svářeč 2 Svářecí agregát Svářečský průkaz  
(Tabulka č.11  -  Personální obsazení pro monolitické základy) 
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3.6 Stroje, pomůcky, BOZP 
 
3.6.1 Stroje 
 
Stroje a nářadí je moţné pouţívat pouze v dobrém technickém stavu odpovídající 
legislativě. Je nutné je uţívat dle technické specifikace výrobce. Pro zajištění co nejvyšší 
bezpečnosti je zapotřebí dodrţovat smluvené signalizace mezi obsluhou stroje a ostatními 
pracovníky. Dále je zapotřebí dodrţovat ochranná pásma stavebních mechanismů při práci 
 
 
Hlavní stroje 
1x Jeřáb LIEBHERR 250 EC-B 12 Litronic 
1x Autodomíchávač 9m3 
1x Autočerpadlo M58 
1x Tahač IVECO AS 440S45 TP+návěs 
 
Ruční stroje 
 
1x Motorová řetězová pila Husqvarna 445 e-series 
1x Ruční okruţní pila Bosch GKS 55 
1x Úhlová bruska Bosch GWS 1000 
1x Ponorný vysokofrekvenční vibrátor Hervisa Perles AV 755T+ měnič frekvence 
1x Totální stanice Viva TS12 P   
1x Stříhačka betonářské oceli DC 20 MX 
1x Ohýbačka betonářské oceli 
 
Ruční nářadí 
 lopaty, krompáče , provázek 20m, dřev. latě , dřev. Kolíky , kotouče , ţebříky, hrábě, 
naváděcí tyče. 
 
3.6.2 Měřící pomůcky 
 
Totální stanice+ stativ + příslušenství,  svinovací metr 5m, pásmo 50m, olovnice, měřící  
lať, vodováha, tuţka, barevné značící spreje, provázek 
 
Osobní ochranné pracovní pomůcky 
 
Přilba, reflexní vesta, ochranné brýle,  pracovní rukavice a pracovní oděv a obuv s 
ocelovou špicí, holinky. 
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3.7 Vlastní pracovní postup  
 Provádění monolitických a montovaných základů bude probíhat společně. Bude 
dodrţena zvýšená bezpečnost při přepravě dílců, aby se náklad nepohyboval nad II. etapou, 
kde budou probíhat monolitické základy. Vše podrobně rozpracováno v časovém plánu. 
 
 
3.7.1 Provedení monolitických základů v 2.etapě 
 
PODKLADNÍ VRSTVA 
 
Do rýh se provede podkladní vrstva betonu C8/10 tl.100mm. Bude se ukládat z max. 
výšky 1,5m na suchý a zpevněný povrch. Technologická přestávka před zhotovením bednění je 
min. 4dny. 
 
 
BEDNĚNÍ 
 
Bednění se zhotoví na ztvrdlou vrstvu podkladního betonu 
Nejprve se na podkladovou vrstvu betonu vyznačí křídou skutečnou šířku základu. Poté 
se do těchto čar po 800 mm vyvrtají 12mm široké a 5mm hluboké díry do kterých se zatlučou 
kladivem 10mm dlouhé odřezky ocelového profilu O 10mm. Z vnější strany se přiloţí bednící 
překliţky výšky 700mm a navzájem se spojí přibitím fošen. Tyto fošny se přibijí ve výšce 
250mm od země. V místě odřezku z ocelového profilu se přiloţí k fošnám hranol a přibije se 
k fošnám hřebíkama. Těsně vedle vnější strany hranolů se vyvrtají další otvory pro odřezky 
z ocelového profilu a tyto odřezky se do těchto otvorů znovu zatlučou. Mezi odřezky a hranoly 
se zatlučou klínky, aby se vše zpevnilo. Nakonec se kaţdý hranol opatří vzpěrami z latí. Tyto 
vzpěry se zapřou o roh dna výkopu. Stejným postupem se provede i druhá strana bednění. Aby 
se zajistili přesné rozměry bednění, stáhnou se stěny bednění rádlovacím drátem. Celé bednění 
se potře odbedňovacím olejem. Totální stanicí se vyměří přesná výšku základu a toto místo se 
označí hřebíky. 
  
ARMOVÁNÍ 
 
Na podkladovou vrstvu betonu a na boky bednění se připevní distanční podloţky, které 
vytvoří krytí výztuţe 25mm. Na předem určeném místě se vyrobí armovací koš z ocelových 
prutů. Pruty se ohýbá pomocí ohýbaček určené pro dané průměry prutů. Pruty budou svázány 
vázacím drátem. Tvarování výztuţe budou provádět vyškolení pracovníci (ţelezáři). Armovací 
koš vyrobí podle statického výkresu. Následně se hotový koš jeřábem umístí do připraveného 
bednění. 
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BETONOVÁNÍ 
 
Beton bude vyráběn v betonárce a na stavbu dováţen autodomíchávačem 
s autočerpadlem. Při ukládání se musí dodrţet max. délka volného pádu betonu z čerpadla do 
bednění a to max. 1,5m.  Je důleţité beton dokonale zhutnit. Hutnit se bude ponorným 
vibrátorem. Hlavice se svisle a rychle ponoří na dno a pak pomalu vytahuje. Zhutňovaná vrstva 
nesmí být silnější neţ 1,4xdélka hlavice. Kdyţ hutníme druhou vrstvu, hlavice musí zasáhnout 
min.50mm a max.100mm i do spodní vrstvy. Beton se přidává do té doby, kdy je dosaţeno po 
zhutnění poţadované výšky základu tj. 600mm. Výška základu je naznačena zatlučeným 
hřebíkem. Po vybetonování základů se musí provést technologická přestávka, aby beton vytvrdl 
a přitom beton ošetřovat. 
Technologická přestávka před armováním základové desky je min. 14dní. 
 
OŠETŘENÍ BETONU 
 
Beton se po dobu 6 dnů bude kropit vodou. V případě vysokých teplot, se beton přiryje 
vhodnou textilií a ta se bude po dobu 6 dnů kropit. 
 
ODBEDNĚNÍ 
 
Odbednění se můţe provést jiţ při částečném vytvrdnutí betonu, který určí statik. 
Dostatečné částečné vytvrdnutí určíme pomocí tvrdoměru (cca4dny) 
Po odbednění a zatvrdnutí betonu se ţelezobetonový základ  zasype hlínou a tento zásyp 
se zhutní. 
 
3.7.2 Montáţ prefabrikovaných základů 
 
Po provedení podkladní vrstvy pro základy v 2.etapě se začnou osazovat základy 
v 1.etapě. A při zhotovování bednění, armování a betonáţi v 2.etapě se začnou osazovat 
základy ve 3.etapě. Viz. časový plán. 
Kaţdý prvek se před dopravou ze skládky očistí a zkontroluje se jeho označení a 
neporušenost. 
 
 
PODKLADNÍ VRSTVA 
Podkladní vrstvu bude tvořit  vrstva štěrku tl.100mm. 
  
 
OSAZENÍ PATEK A PRAHŮ 
Patka se zavěsí na montáţní závěs a dopraví se na místo uloţení, kde se postupně spustí 
na připravený podklad pomocí naváděcích tyčí. 
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Pomocí totální stanice se zkontroluje přesné umístění a vyrovnání patky. Poté se 
provede odpojení od závěsu. Patky se zasypou zeminou a zhutní. 
Práh se zavěsí na montáţní závěs a dopraví se na místo a nechá se ustálit 300mm nad 
místem uloţení, pak se postupně spustí na připravenou patku pomocí naváděcích tyčí. 
Zkontroluje se jeho výška, vodorovnost, odpojí se od závěsů a poté se k patce přivaří 
z obou stran. 
 
3.7.2 Provedení základové desky 
 
PODKLAD 
  Betonová směs se bude ukládat  na rovný, suchý povrch.  Provede se podkladní vrstva z 
betonu C12/15 tl.50mm. Poté proběhne technologická přestávka 4 dny. 
 
ARMOVÁNÍ 
  Na podkladní vrstvu betonu  se připevní distanční podloţky, které vytvoří krytí výztuţe 
25mm. Přímo na místě se vyrobí armovaní z ocelových kari sítí a sváţou se vázacím drátem. 
Tvarování výztuţe budou provádět vyškolení ţelezáři.  Armování vyrobí podle statického 
výkresu. 
 
BETONOVÁNÍ 
Při ukládání se musí dodrţet max. délka volného pádu betonu z čerpadla do bednění a to 
max. 1500mm. Beton se bude hutnit vibrační lištou. Beton přidáváme do té doby, kdy je 
dosaţeno po zhutnění poţadované vrstvy tj. 200mm. Po vybetonování proběhne 14dní 
technologická přestávka. 
 
 
OŠETŘENÍ BETONU 
Beton se po dobu 6 dnů bude kropit vodou. V případě vysokých teplot, se beton přiryje 
vhodnou textilií a ta se bude po dobu 6 dnů kropit. 
 
3.8 Jakost 
 
Řešeno podrobně v kapitole Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce.  
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3.9 BOZP 
 
Pracovníci se seznámí s moţnými riziky na staveništi, které mohou vzniknout v průběhu 
prací na spodní stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je seznámí s riziky na staveništi. 
Podpisem do protokolu potvrdí, ţe jsou proškoleni a poučeni. Všechny protokoly budou 
uschovány. 
 
Nepovolané osoby budou před vstupem seznámeni s riziky na pracovišti a vybaveni 
ochrannými pomůckami (přilba, reflexní vesta). 
 
 Řešeno podrobně v kapitole Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  
 
3.10 OCHŢP 
 
a)ochrana spodní vody- všechny stroje musí být v dobrém technickém stavu aby nedocházelo 
k úniku kapalin,  
                                           nebo musí být zabráněno vsakování těchto kapalin. 
b)ochrana půdy- všechny stroje musí být v dobrém technickém stavu aby nedocházelo k úniku 
kapalin,  
                               nebo musí být zabráněno vsakování těchto kapalin. 
 
c)ochrana zeleně- stroje se nesmí pohybovat mimo vyznačené plochy 
d)ochrana ovzduší- na stavbě se nesmí spálit ţádné odpady a stroje pokud nepracují nesmí být 
nastartované 
e)odpady- veškeré odpady se musí odvézt na předem určené oficiální skládky. 
 
 
Kód 
odpadu 
 
 
Kategorie 
odpadu 
 
 
Popis 
 
Nakládání 
s 
odpadem 
 
17 01 01 
 
O 
 
Beton 
 
1 
 
17 02 01 
 
O 
 
Dřevo 
 
5 
 
17 02 02 
 
O 
 
Sklo 
 
1 
 
17 02 03 
 
O 
 
Plasty 
 
4 
 
17 04 05 
 
O 
 
Ţelezo a ocel 
 
4 
 
17 04 07 
 
O 
 
Směsné kovy 
 
4 
 
17 04 09 
 
N 
 
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
 
7 
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(Tabulka č.12  -  Katalog odpadů) 
 
Nakládání s odpadem – legenda: 
1 – odpady, které jsou povaţovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
 
(recyklaci). 
2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující nebezpečné 
látky. Jejich přijetí do zařízení je moţné pouze v případě, ţe součástí 
jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které budou 
následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k vyuţití nebo odstranění. 
4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného vyuţití 
5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uloţení na skládku S-OO 
7 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
 
  
 
17 05 03 
 
N 
 
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
 
2 
 
17 05 04 
 
O 
 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
 
03 
 
1 
 
17 09 04 
 
O 
 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 
1 
 
03 01 05 
 
O 
 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 
desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04 
 
5 
 
15 01 01 
 
O 
 
Papírový obal 
 
4 
 
15 01 02 
 
O 
 
Plastový obal 
 
4 
 
15 01 03 
 
O 
 
Dřevěný obal 
 
5 
 
15 01 06 
 
O 
 
Směsný obal 
 
5 
 
20 03 01 
 
O 
 
Směsný komunální odpad 
 
5 
 
20 03 03 
 
O 
 
Uliční smetky 
 
6 
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5.1 Informace o staveništi 
 
 
5.1.1 Identifikační údaje 
 
 
 
Název stavby:                        Bytový dům SO-01 Terasy Havlíčkova 
 
 
 
Místo stavby:                         Jihlava, bývalý areál Tesla, 
                                               mezi ulicemi Havlíčkova, Úvoz, Třebízského, Srázná 
 
Katastrální území:                 Jihlava 
 
 
 
 
Parcelní čísla výstavby:          2876/1,5,7,10,11            
 
 
Charakter stavby:                  Novostavba stavba bytového domu 
 
 
5.1.2 Popis stavby 
 
Novostavba objektu se nachází ve vnitrobloku bývalého areálu Tesla Jihlava. 
Půdorys je nepravidelného tvaru s lomem cca 26°.  
Dvě podzemní a jedno nadzemní podlaţí jsou určena pro hromadné garáţe. Druhé 
aţ šesté ustupující nadzemní podlaţí jsou určena pro bytové jednoty. 
Nosná konstrukce od suterénu 2.PP po 1.NP  je řešena jako prefabrikovaný 
ţelezobetonový skelet a část ţelezobetonová monolitická konstrukce. Od 2.NP výše jsou 
svislé nosné konstrukce zděné, zastropeny ţelezobetonovou deskou.  
Dostupnost je zabezpečena nově zbudovanou komunikací z ulice Hvalíčkova. 
 
 
5.1.3 Popis staveniště 
 
 
Navrţená novostavba je umístěna uvnitř vnitrobloku  bývalého areálu Tesla, který je 
v majetku investora. 
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Na staveništi není nutné nic bourat ani odstraňovat zeleň či shrnovat ornici. 
 
Hlavní vjezd a výjezd ze staveniště bude z ulice Havlíčkova. Oplocení bude pouţito 
mobilní plné a pouze u vstupu z ulice Srázná a na jiţní straně staveniště.  
 
Staveniště je dostatečně prostorné a plně postačuje na celé zařízení staveniště. 
 
 
 
 
 
(Obr.č.8 Pohled na staveniště) 
 
 
5.2  Doprava 
 
Hlavní vjezd a výjezd ze staveniště bude z ulice Havlíčkova.  
Během etapy spodní stavby (výkopy, základy) bude zřízena provizorní rampa 
na úroveň dna stavební jámy se sklonem max. 18%. Tato rampa bude odstraněna po 
zhotovení hrubé spodní stavby. 
 Komunikace na staveništi budou z části z podkladních vrstev budoucí komunikace a 
z části ze stavebního recyklátu.  
Komunikace budou udrţovány v čistotě dle silničního zákona. To bude zajištěno 
umístěním čistící zóny pro očištění automobilů u výjezdu ze stavby. 
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5.2.1  Doprava mechanizace 
 
 
Stroje, které nejsou schopny se na stavbu dopravit samy po silničních komunikacích, 
bude na stavbu dováţet  Tahač IVECO AS 440S45 TP+návěs .  
 
5.2.2 Doprava zaměstnanců 
 
 
Staveniště se nachází v centru města Jihlava. Z tohoto důvodu nejsou kladeny 
speciální nároky na dopravu zaměstnanců. Jelikoţ je místo snadno dostupné i MHD, 
zaměstnanci se budou na místo staveniště dopravovat sami. 
 
5.2.3 Sítě technické infrastruktury 
 
 
Podzemní inţenýrské sítě musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením 
stavby i před zahájením stavby přípojek. O vytyčení sítí bude proveden protokol. Pracovníci 
provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou inţenýrských sítí a 
postupem prací. 
Odkryté podzemní inţenýrské sítě budou chráněny proti poškození. V případě 
poškození sítí je nutno neprodleně přerušit práce a ohlásit příslušnému správci. 
Vlastníkům dotčených sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení 
stavebních  prací, bude s nimi dohodnut způsob dohlídek a kontroly dotčených zařízení. Nad 
trasami sítí a v jejich ochranném  pásmu  nebude ukládán stavební materiál (pokud nedojde k 
dohodě se správcem sítě). 
Před zásypem budou  přizváni zástupci správců sítí ke kontrole stavu a uloţení jejich 
sítí. Následně o tom bude sepsán protokol. 
Výkopové práce se v blízkosti vedení budou provádět ručně, ve vzdálenosti 1-1,5 
metru. 
Při realizaci je nutno dodrţovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí, 
dodrţovat ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a 
dalších norem a zákonných ustanovení, jimiţ se řídí práce v ochranných pásmech sítí. 
Stavební práce v ochranném pásmu jednotlivých sítí je moţné realizovat pouze při 
dodrţení podmínek stanovených ve vyjádření jednotlivých správců sítí.
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5.3. Zajištění zdrojů energie 
 
Před zahájením stavby se vybudují staveništní přípojky pro kanalizaci, vodu i 
elektřinu. Nápojná a odběrová místa jsou zakresleny ve výkresech zařízení staveniště. 
 
5.3.1  Voda 
 
 
Voda pro zařízení stavby se bude odebírat z vodovodního řadu  připojením  na novou 
vodovodní přípojku HDPE100 v ul. Havlíčkova, která bude zřízena pro zásobení budoucího 
objektu bytového domu. Přípojka se provede v předstihu na začátku stavby. Měření bude 
umístěno u napojení. 
 
 
Výpočet spotřeby vody 
 
 
Qn = (Pn * kn ) / (t * 3600) 
 
Qn – spotřeba vody v l/s 
 
Pn – spotřeba vody v l/den 
 
kn – koeficient nerovnoměrnosti – 2,7 
 t – doba odběru vody – 8 hodin 
 
Užitková voda 
 
Zpracování, ošetřování betonu         10 l/m2 * 1804 m2 = 18040 l 
 
Qnu = (18040 * 2,7) / (8 * 3600) = 1,69 l/s 
 
 
Pitná voda 
 
Pracovníci  se sprchami   30+45 l/os * 24os = 1800 l 
 
Qnp = (1800 * 2,7) / (8 * 3600) = 0,17 l/s 
 
 
Celkem – Qn = 1,69+0,17 + 20% = 2,23 l/s 
 
 
Při výpočtu spotřeby vody bylo uvaţováno s prací nejvíce náročnou na spotřebu 
vody, tj. betonáţ a ošetřování základové desky. Při vypočteném průtoku bude 
vyhovující potrubí PN10 – DN 50 s rychlostí průtoku 2 m/s. 
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5.3.2 Elektrická energie 
 
Elektrická energie se bude čerpat z nově vybudované přípojky v ul. Havlíčkova 
slouţící pro nový objekt bytového domu. Na přípojku se osadí provizorní elektroměrná a 
rozvodná skříň. Kabely budou vedeny v plastových chráničkách. V místech, kde je nutný 
pohyb strojů, budou vedeny v ocelových chráničkách. 
 
Výpočet spotřeby elektrické energie 
 
 
S = K / cosµ * (ß1 * ∑P1 + ß2 * ∑P2 + ß3 * ∑P3) 
 
 
S – maximální současný zdánlivý příkon v kW 
 
K – koeficient ztrát napětí v síti – 1,1 
 
ß1 – průměrný součinitel náročnosti elektromotorů – 0,7 
 
ß2 – průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení – 1,0 ß3 – 
průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení – 0,8 cosµ - 
průměrný účinek spotřebičů 
P1 – provozní zařízení 
              Bruska           7,2 kW  
Svářečka         5,5  kW  
Vibrátor          2,0 kW 
            Ohýbačka        8,0 kW 
 Jeřáb                51 kW 
 Mycí rampa     13 kW 
 
 
Celkem          86,7 kW 
 
 
P2 – součet výkonů venkovního osvětlení 
 
 
Staveništní osvětlení 5 kW 
 
 
P3 – součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel 
 
 
2x Kancelář    2,25 kW 
 
2x Šatny         1,5 kW 
 
1x Sprchy       0,375 kW 
 
2x Sklad         0,24 kW 
Celkem          4,37 kW 
 
S = 1,1 / 0,7 * (0,7 * 86,7 + 1 * 5 + 0,8 * 4,37) = 394,1 kW
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5.3.3  Kanalizace 
 
Napojení kanalizace se provede do nově vybudované šachty kanalizace na nové 
přípojce pro napojení bytového domu.  Odvádění sráţkových, odpadních a technologických 
vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo znečištění odtokových zařízení 
pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich 
podmáčení. Případné kontaminované odpadní vody budou předčištěny dle druhu znečištění. 
 
Hygienické buňky budou napojeny na nově zbudovanou přípojku kanalizace. 
 
5.4  Objekty zařízení staveniště 
 
Pro vedení, technickou  přípravu stavby, administrativní práce a kontrolní činnost se 
vybudují dočasné objekty (z typizovaných prostorových buněk), které budou obsahovat 
kancelář vedení stavby, šatny pracovníků stavby a hygienickou buňku. Objekt bude 
uzpůsobený celoročnímu provozu. Buňky se budou  usazovat na vyrovnané podloţí 
zpevněné vrstvou štěrkopísku. 
 
5.4.1 Provozní a sociální zařízení staveniště 
 
 
   2x Kancelář – TOITOI BK1 (6 x 2,5m) 
 
 
Kontejnery budou určeny pro stavbyvedoucího, vedení stavby a technický dozor 
investora.  
 
 
 
 
(Obr.č.9 Schéma buňky kanceláře) 
 
 
Vnitřní vybavení: 
 
 
1x elektrické topidlo 
 
3x el. zásuvka 
 
okno s plastovou ţaluzií 
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Technická data: 
 
 
šířka: 2438 mm 
délka: 6058 mm 
výška: 2800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
 
 
 
2x Šatny – TOITOI BK1 (6 x 2,5m) 
 
 
Kontejnery budou slouţit jako šatna pro zaměstnance a k odpočinku během polední 
pauzy a k občerstvení. Typ buňky je stejný jako u kanceláře. Buňky budou umístěny na 
terénu, vedle buňky kanceláře. 
 
 
   1x Hygienická buňka – TOITOI SK5 (6 x 2,5m) 
 
 
Kontejner bude slouţit pro zaměstnance k základním hygienickým potřebám. V 
kontejneru se nachází 2 sprchy, 2 záchody, 2 pisoáry a 3 umyvadla. Splaškové vody 
vytékající z kontejneru budou napojeny do nově vybudované přípojky kanalizace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Obr.č.10 Schéma hygienické buňky) 
 
 
 
Vnitřní vybavení: 
 
 2 x elektrické topidlo 
 2 x sprchová kabina 
 3 x umývadlo 
 2 x pisoár 
 2 x toaleta 
 1 x boiler 200 litrů 
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Technická data: 
 
 
šířka: 2438 mm 
délka: 6058 mm 
výška: 2800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
přívod vody: 3/4" odpad: 
potrubí DN 100 
 
 
 
  2x Skladový kontejner TOITOI LK1 (6 x 2,5m) 
 
 
Pro potřebu uskladnění materiálu a pomůcek budou vyuţity skladovací kontejnery 
 
 
 
(Obr.č.11 Schéma skladovacího kontejneru) 
 
Technická data: 
 
 
šířka: 2438 mm 
délka: 6058 mm 
výška: 2591 mm 
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•   1xVrátnice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Obr.č.12 Schéma 
skladovacího kontejneru) 
 
1x elektrické topidlo 
 
2x el. zásuvka 
 
okno  
 
Technická data: 
 
šířka: 1950 mm 
délka: 1950 mm 
výška: 2800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
 
 
•   Vertikální doprava 
 
Jeřáb LIEBHERR 250 EC-B 12 Litronic 
Na stavbě bude v této etapě slouţit především k ukládání prefabrikovaných dílců 
z nákladního auta na skládku a následně na místo uloţení. Jeho poloměr je 65m coţ 
obsáhne celou stavbu. 
 
 (Obr.č.12 Věţový jeřáb) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Horizontální doprava 
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Zemní práce bude provádět Rýpadlo CAT M322C a zeminu bude odváţet  nákladní 
automobil Tatra T158 – 8P5R36.341 6×6.2R. Pro vyuţití výkonu rýpadla budou potřeba 4 
nákladní auta. Prefabrikované dílce bude dováţet  nákladní auto Mercedes. 
 
 
  Venkovní skládka 
 
Venkovní skládky budou  tři. První o velikosti 200m2 pro skladování zeminy, která 
se po zhotovení záporové stěny pouţije pro zásyp. Druhá skladka o velikosti 154m2 bude 
slouţit pro skladování prefabrikátu. Povrch bude zpevněný štěrkem a odvodněný. Třetí 
skládka o velikosti 150m2 bude slouţit pro uskladnění výztuţe a bednících prvků. Povrch 
bude zpevněný štěrkem a odvodněný. 
 
5.4.2 Ostatní zařízení staveniště 
 
 
   Elektrický rozvaděč HM 422/FI/EL 
 
Elektrický rozvaděč bude slouţit pro rozvod elektrické energie. Připojovací kabel s 
elektrickou energií, který vede k rozvaděči, je nutné chránit před pojezdem strojů. 
 
Popis: 
 
 
Připojení:       přívod 5/32 A 
Zásuvky:        4x 230 V/16 A 
    2x 400 V/16 A 
 
                 2x 400 V/32 A  
       Rozměry:       640 x 1060  
 
                                                                                                                     (Obr.č.13 Elektrický rozvaděč) 
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  Mycí rampa  JW2   
 
 
 Mycí rampa bude slouţit k očištění aut vyjíţdějících ze staveniště. 
 Rozměry 5,2/2,4/0,9m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                (Obr.č.14 Mycí rampa) 
 
 
 Mobilní oplocení TOITOI City 2,9m 
 
 
Staveniště bude souvisle oploceno tak, aby byla zajištěna ochrana osob, stavby a 
zařízení. Oplocení bude pouze z jiţní strany staveniště a z vstupu z ulice Srázná. Oplocení se 
provede jako plné. Všechny vstupy na staveniště budou označeny výstraţnými tabulkami 
„zákaz vstupu na staveniště“. Oplocení bude označeno tak, aby bylo viditelné i za sníţené 
viditelnosti reflexními prvky. 
 
 
 
 
 
Technická data: 
 
rám: horizontální L profil 60x40 mm, 
síla stěny 2 mm 
výplň rámu: kovový trapézový plech 
průměr trubky: 42 mm vertikálně 
rozměr pole: 2835 x 2080 mm 
hmotnost: 32 kg 
 
                                                                                                 (Obr.č.15  Oplocení) 
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Popelnice 
 
Na staveništi budou k dispozici 3 popelnice pro tříděný odpad pro plast, papír a sklo. 
 
Kontejner 
 
 
Kontejner bude slouţit pro směsný komunální odpad a bude přepravován nosičem 
kontejnerů TATRA T158-8P6R33.391 
 
5.5  Uspořádání a zajištění staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
 
Prováděním stavby nebude ohroţena bezpečnost provozu přilehlých komunikací, 
stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. 
Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám. 
Bude vybudováno souvislé oplocení staveniště (dle výkresu zařízení staveniště), aby 
byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Všechny vstupy na staveniště budou označeny 
výstraţními tabulkami „Zákaz vstupu na staveniště“. 
 
 
 
 
(Obr.č.16  Zákaz vstupu na staveniště) 
 
 
 
Komunikace budou udrţovány v čistotě dle silničního zákona. To bude zajištěno 
čištěním automobilů před  odjezdem ze stavby. Čistící místo je označené ve výkresu zařízení 
staveniště. Čištění vozovek a chodníků, znečištěných stavbou, bude prováděno průběţně. 
Dodavatel stavby je zodpovědný za zajištění řádné údrţby a sjízdnosti všech jím 
vyuţívaných přístupových komunikací ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních 
prací.  
 
 
 
 
 
 
(Obr.č.16  Dopravní značení na staveništi) 
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Provoz po okolních komunikacích zůstane zachován po celou dobu výstavby.  
Trasy chodců v okolí výstavby povedou po stávajících chodnících a přechodech. Tím 
budou zachovány stávající moţnosti pohybu osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace.  
 
5.6  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
 
Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohroţující práce. V plánu se uvedou potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení. Musí být rovněţ přizpůsoben  skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace stavby. 
Pracovníci, kteří jednotlivé procesy realizují, musí mít odbornou a zdravotní 
způsobilost. Musí být vybaveni odpovídajícím  nářadím , pracovním  oblečením a obuví a 
osobními ochrannými pomůckami podle charakteru jednotlivých prací a musí důsledně 
dodrţovat zpracované technologické předpisy a pokyny svých nadřízených. 
Všichni pracovníci povinně absolvují  školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je seznámí s riziky na staveništi a s 
průběhem prací. Podpisem do protokolu potvrdí, ţe jsou proškoleni a poučeni. Všechny 
protokoly budou uschovány. 
 
 
5.7  Ochrana ţivotního prostředí při  
 
 
5.7.1 Ochrana zeleně a půdy 
 
 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na ţivotní prostředí. Budou 
dodrţovány obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí 
staveniště. Sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 
 
5.7.2  Ochrana proti hlukům a vibracím 
 
 
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným 
hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez.  
Z hlediska co nejniţšího negativního vlivu stavby na okolí budou stavební činnosti 
produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy, prováděny od 7:00 do 17:00 hod. 
 
5.7.3  Ochrana ovzduší proti prašnosti 
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Během stavebních prací bude vhodnými opatřeními sniţována prašnost dodrţením 
následujících opatření. Na staveništi bude zhotoveno mobilní plné oplocení.. Převoz 
jemnozrnného, prašného materiálu bude prováděn  na „oplachtovaných“ korbách  nákladních 
automobilů. Bude zamezeno prašnosti pravidelným kropením prostoru staveniště a 
stavebních  komunikací. Bude minimalizován rozsah jízdy vozidel po nezpevněném terénu. 
Při výjezdu ze staveniště budou vozidla očištěna. U výjezdu bude čistící zóna.  
 
 
5.7.4  Odpady z výstavby 
 
 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběţně 
odstraňovány. Vznikající odpad bude jiţ na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván k 
likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován mimo staveniště. 
Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, mající 
pro likvidaci daných odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou 
odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. 
S veškerým odpadem, který bude vznikat při stavební činnosti, při jeho přepravě a 
odstraňování, musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 
Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení (především vyhláška č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady,  vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů a vyhláška 
č.94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů). 
Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi se 
nepředpokládá. 
(Tabulka č.13  -  Katalog odpadů) 
 
Kód 
odpadu 
 
Kategorie 
odpadu 
 
 
Popis 
Nakládání s 
odpadem 
17 01 01 O Beton 1 
 
17 01 07 
 
O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramiky neuvedené pod číslem 17 01 06 
 
1 
17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 02 O Sklo 1 
17 02 03 O Plasty 4 
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 1 
17 04 05 O Ţelezo a ocel 4 
17 04 07 O Směsné kovy 4 
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17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 7 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 7 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 2 
 
17 05 04 
 
O 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
03 
 
1 
 
17 06 04 
 
O 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 
a 17 06 03 
 
7 
 
17 08 02 
 
O 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 
 
1 
 
 
17 09 03 
 
 
N 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 
 
 
2 
 
17 09 04 
 
O 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 
1 
 
03 01 05 
 
O 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod 
číslem 03 01 04 
 
5 
 
08 01 11 
 
N 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
 
7 
 
08 01 12 
 
O 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 
08 01 11 
 
5 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
 
15 01 10 
 
N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 
 
7 
 
 
 
15 02 02 
 
 
 
N 
Absorbční činidla, filtrační materiály (vč. 
olejových filtrů jinak blíţe neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 
 
 
 
7 
16 01 21 N Nebezpečné součástky 7 
20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 7 
20 02 01 O Biologicky rozloţitelný odpad 6 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
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Nakládání s odpadem – legenda: 
 
 
1 – odpady, které jsou povaţovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
 
(recyklaci). 
 
2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je moţné pouze v případě, ţe součástí 
jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které 
budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k vyuţití nebo odstranění. 
 
4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného vyuţití 
 
5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
 
6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uloţení na skládku S-OO 
 
7 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
 
 
5.8 Orientační lhůty výstavby  
 
Předpokládané zahájení výstavby: 1.3.2017 
 
Předpokládané ukončení výstavby: 31.10.2017 
 
Celková doba výstavby hrubé spodní stavby je 10 měsíců. 
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6.1 Zemní práce 
 
Rýpadlo CAT M322C 
 
Rypadlo bude slouţit k výkopu stavební jámy a rýh, řadí se mezi střední rypadla. Při pouţití největší  lopaty 
a díky velkému výkonu  naplní sklápěč za 10 náběrů.  
Objem lopaty: 0,44-1,57m
3   
 
Provozní hmotnost: 22 500 kg 
Dosah aţ 10,320m 
Hloubka 6,680m 
Výkon 135,21m
3
/h 
Palivová nádrţ 385l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              (Obr.č.17  Rýpadlo)
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Minirýpadlo CAT 303.5D CR 
 
Minirýpadlo bude slouţit pro výkop rýh pro patky a pasy. 
                                                                                                                 
                                                                                                                               (Obr.č.18  Minirýpadlo)
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Nákladní automobil Tatra T158 – 8P5R36.341 6×6.2R  
 
Sklápěč bude slouţit k převozu vytěţené zeminy ze stavební jámy na skládku na staveništi a na skládku 
v Henčově, která je vzdálená 6,3km. Při daném výkonu  rypadla bude vyuţito 5 sklápěčů. 
 
Šířka: 2500 mm  
Rozchod: - přední 1 942 mm - zadní 1 774 mm  
Délka: 7 575 mm  
Výška: 3 195 mm  
Objem sklápěcí korby: 14 m3  
Pohotovostní hmotnost: 16 t 
Uţitečné zatíţení: 25 t  
Celková hmotnost: 41 t 
Max. přípustné zatíţení př. nápravy: 9t Max. příp. zatíţení zad. nápravy: 2×16t  
Motor Typ PACCAR MX 300  
Počet válců 6  
Zdvihový objem 12 900 cm3  
Výkon 300 kW/1 500 min-1  
Krouticí moment 2 000 Nm/1 000 - 1 400 min-1 
Emisní limit EURO V (SCR)  
Palivová nádrţ 300 l + 45 l  
 
 
 
 
(Obr.č.19  Sklápěč)
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Smykem řízený nakladač Caterpillar 256C 
 
Tento nakladač bude vyuţíván  hlavně  na zasypávání záporové stěny. 
 
(Obr.č.20  Smykem řízený nakladač)
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Nosič kontejnerů TATRA T158-8P6R33.391 
 
Nosič kontejnrů bude přiváţet a odváţet kontejnery, které budou slouţit pro odpad ze staveniště. 
Pohon 6x6, 320 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Obr.č.21  Nosič kontejnerů)
 
 
 
 
 
 
NÁKLADNÍ AUTO MERCEDES ATEGO VALNÍK 
 
Bude vyuţívaný po celou dobu stavby pro dopravu materiálu na stavbu. U zemních prací bude dopravovat 
materiál pro paţící stěnu. Při základech dopraví prefabrikáty, výztuţ a další potřebný materiál. 
 
                                                                                                                                      (Obr.č.22  Nákladní auto)
 
Výkon 95 kW 
Celková hmotnost 7500 kg 
Uţitečná hmotnost 4600 kg 
 
Rozměry loţné plochy 8/2,5m 
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Mycí rampa JW2 
 
Pro očištění aut vyjíţdějících ze stavby 
Vnější rozměr (m): 5,2 d x 2,4 š x 0,95 h  
Celková hmotnost: cca 7500 Kg 
Objem vody v nádrţi: cca 6,0 m3 
Připojení vody: 1,5"-2" hadicí 
Mycí systém: 
čerpadlo Grindex nebo FlyGT  
výkon: 2x6,5 kW  
mnoţství vody: 2.500 l/min při 1,8 bar 
Příkon: 400V AC/50 Hz (5Cx16mm2), 27 kW                                                                
  
                                                                                                             (Obr.č.23  Mycí rampa) 
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Vrtná souprava Klemm KR 802-3 
 
Vrtná souprava zhotoví vrty pro HEB profil tak i pro šikmé kotvy.
Délka/šířka: 6,82m/2,2m  
Celková výška: 6,7m  
Provozní hmotnost: 8 000kg  
Rychlost vrtání: 11,3m/min  
Rychlé vrtání: 60m/min  
Vrtací tlak: 20kNm  
Agregát: Deutz TCD 2012 L04 2V  
Výkon: 95kW  
Palivová nádrţ: 160l  
Obsah hydraulické kapaliny: 350l  
Rozměry v přepravní poloze: Dálka/šířka: 6,82m/2,2m Výška: 2,8m  
Vrty: Průměr vrtu: max. 390mm  
Síla vrtání: max. 60kN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Obr.č.24  Vrtná souprava)        
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Aktivační míchačka AM 200 
 
Pro vytvoření injektáţní směsi. 
Aktivovaný objem: 150 l  
Výkon: 4m³/hod  
Příkon: 7,5 kW  
 Délka/šířka: 1255mm/1029mm  
Výška: 1948mm  
Váha: 300 kg                                                                                                                     (Obr.č.25  Aktivační míchačka)        
      
 
 
 
Injektáţní čerpadlo IC 120 
 
Pro zainjektování kotev. 
Maximální injektáţní tlak:120 bar  
Dodávané mnoţství směsi: max. 60 l/min  
Příkon: 5,5 kW  
Délka/šířka: 1420mm/720mm  
Výška: 1400mm  
Váha: 536 kg 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       (Obr.č.26  Aktivační míchačka)        
 
 
 
 
 
Torkretovací stroj SSB 24 
 
Pro zatorkretování paţící stěny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Obr.č.27  Torkretovací stroj)        
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Zvedací plošina Nisan CABSTAR 179T 
 
Pro zatorkretování paţící stěny a pro montáţní práce .                               
 
 
 (Obr.č.28  Zvedací plošina)          
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Ručně vedený vibrační válec AMMANN ARW 65 
 
Pro zhutnění základové spáry v místě základové desky. 
- se vznětovým motorem Hatz Diesel 
Provozní hmotnost: 700 / 720 kg 
Pracovní šíře: 65 cm mm 
Odstředivá síla: 13 / 18 kN 
Frekvence: 60 / 55 Hz 
Motor Hatz 1D41 S / Hatz 1B40 
Výkon motoru :  6,1 kW 
                                                                                                                                        (Obr.č.29  Vibrační válec)          
  
Vibrační deska obousměrná Ammann APR 2620 Hatz 
 
- se vznětovým motorem Hatz diesel 
Kategorie obousměrná 
Provozní hmotnost: 130 / 135 kg 
Pracovní šíře: 400 / 500 mm 
Odstředivá síla: 24 kN 
Frekvence: 95 Hz 
Motor: Hatz 1B20 
Výkon motoru: 3,1 kW 
 
 
                                                                                                                                           (Obr.č.30  Vibrační deska)          
 
 
 
 
Kompresor Atlas Copco XAMS 407 
 
Délka/šířka 5070/2000 
Výška 2100 
Váha 3400kg 
Skutečná výkonnost 400l/s 
Provozní tlak 8,7 bar 
Max. akustický výkon LWA  100dB 
Max. akustický tlak LPA 76dB 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      (Obr.č.31  Kompresor)          
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6.2 Zakládání 
 
 
Jeřáb LIEBHERR 250 EC-B 12 Litronic 
 
Na stavbě bude v této etapě slouţit především k ukládání prefabrikovaných dílců z nákladního auta na 
skládku a následně na místo uloţení. Jeho poloměr je 65m coţ obsáhne celou stavbu. 
Pro sestavení bude pouţit autojeřáb. 
 
                                                                                                       
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              (Obr.č.32  Věţový jeřáb) 
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Autodomíchávač 
 
Z betonárny v Jihlavě 
-TATRA, MAN, Mercedes 
 
 
 
 
(Obr.č.33 Autodomíchávač) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autočerpadlo 
 
Z betonárny v Jihlavě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(Obr.č.34 Autočerpadlo) 
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(Obr.č.35 Dosah autočerpadla) 
 
Ponorný vysokofrekvenční vibrátor Hervisa Perles AV 755T+ měnič frekvence 
 
Hmotnost: 20 kg 
Průměr: 75 mm  
Délka: 5000 mm  
Odběr proudu: 18 A  
Výkonnost: 50 m3/hod  
Frekvence: 42Hz  
+ Měnič frekvence  Hervisa Perles CAF 140 
Délka/šířka: 510mm/270mm  
Výška: 340mm  
Váha: 28 kg  
Příkon: 1,9 kW  
Proud vstup/výstup: 8,5A/21A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Obr.č.36 Vibrátor) 
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Vibrační lišta Hervisa Perles RVH200 
Hmotnost: 19 kg  
Odstředivá síla: 150kg  
Motor: Honda GX 25, 4 takty  
Zdvihový objem: 25cm³  
Délka: 2500mm  
Palivo: Benzín  
 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                  (Obr.č.37 Vibrační lišta) 
 
 
 
 
Svářecí invertor Telwin Technomig 225 
Napětí: 230 V  
Příkon: 3,5/5,5 kW  
Svařovací proud: 5–200 A  
Třída izolace H  
Délka/šířka: 505mm/250mm  
Výška: 430 mm  
Váha: 23 kg 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       (Obr.č.38 Svařecí invertor) 
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6.3 Ostatní stroje 
 
 
-Úhlová bruska Bosch GWS 1000  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               (Obr.č.39    Úhlová bruska) 
 
 
 
 
-Okruţní pila Bosch GKS 55  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                (Obr.č.40    Okruţní pila) 
 
 
 
 
-Stříhačka betonářské oceli DC 20 MX  
 
 
                                                                               
                                                                                                                                                (Obr.č.41   Stříhačka oceli) 
 
 
 
 
-Těţké bourací kladivo  -  MAKITA HM 1307C 
 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                                                 (Obr.č.42  Bourací kladivo)
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-Příklepová vrtačka Bosch GSB 13 RE 
 
 
                                                                                                                       (Obr.č.43  Příklepová vrtačka) 
 
 
 
 
 
 
-GNSS přijímač Viva                    (Obr.č.44 GNSS přijímač) 
 
 
 
 
 
 
-Totální stanice Viva TS12 P   
 
             (Obr.č.45 totální stanice) 
 
 
 
- Husqvarna 445 e-series 
 
 
 
 
  (Obr.č.46 Motorová pila) 
 
 
 
 
 
- SIMA DBR 32-Ohýbačka betonářské oceli do 32mm 
 
 
 
                                                                                                                               (Obr.č.47 Ohýbačka oceli) 
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6.4 Výpočet - počet sklápěčů 
 
Koeficienty K   
 
K1-těţce rozpojitelná zemina 0,86 
 
K2-dobrá obsluha 1 
 
K3-průměrné opotřebování 0,9 
 
K4-čas vyuţití 50min 0,83 
 
K5-90° 1,08 
 K6-poměr korba/lopata 0,96 
 
K7-stupeň plnění 100% 
 
    
Výkon rypadla       
Teoretický výkon 168mᶟ/h 
 
  
Reálný výkon 
  
  
Qp=168*0,86*1*0,9*0,81*1,08*0,96*1=109,2mᶟ/h 
 
Cyklus sklápěče 
     
Skládka Henčov 8,4km Po Jihlavě 3,8km 40km/h 0,095h 
tam 
 
  2,6km 60km/h 0,043h 
  
Nové domky 0,7km 40km/h 0,0175h 
  
Skládka 1,5km 60km/h 0,025h 
  
Staveniště 0,15km 10km/h 0,015h 
Skládka Henčov 8,4km Po Jihlavě 3,8km 40km/h 0,095h 
zpět 
 
  2,6km 80km/h 0,0325h 
  
Nové domky 0,7km 40km/h 0,0175h 
  
Skládka 1,5km 80km/h 0,0225h 
  
Staveniště 0,15 10km/h 0,015h 
Naloţení   14mᶟ/109,2mᶟ/h   0,128h 
Vyloţení         0,08h 
    
celkem 0,586h 
      
Výkon sklápěče     
   
Q sklápěč =14mᶟ/0,586h=23,89mᶟ/h 
    
Počet sklápěčů     
(109,2mᶟ/h) / (23,89mᶟ/h)=4,57 
Navrhuji 5 sklápěčů     
 
(Tabulka č.14  -  Výpočet počtu sklápěčů) 
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7.1 Obecné informace o bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi 
 
 
Pracovníci se seznámí s moţnými riziky na staveništi, které mohou vzniknout v průběhu 
prací na spodní stavbě, dále s postupem prací a se stroji, které se budou na staveništi pohybovat. 
Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před první 
pracovní směnou. Stavbyvedoucí je seznámí s riziky na staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, 
ţe jsou proškoleni a poučeni. Všechny protokoly budou uschovány. 
 
Nepovolané osoby budou před vstupem seznámeni s riziky na pracovišti a vybaveni 
ochrannými pomůckami (přilba, reflexní vesta). 
 
7.2 Stroje na staveništi 
 
Rizika 
-Utrţení hrany výkopu a sesunutí stroje 
-Ztráta stability stroje 
-Zasypání stroje 
-Ohroţení osob nakládaným materiálem 
-Ohroţení konstrukce či osob při čerpání betonové směsi 
-Samovolný pohyb stroje 
-Zranění el. proudem 
-Zneuţití stroje jinou fyzickou osobou 
 
Opatření 
-Stroje musí dodrţovat bezpečné vzdálenosti od okraje výkopů tj.2m. 
-Stroj musí pouţívat výstraţné signály a před započetím pohybu počkat aţ se všechny osoby 
bezpečně dostanou z ohroţeného prostoru (dosah stroje + 2m). 
-Pracovníci nesmí být přepravováni na pracovním  nástroji stroje. 
-Řidiči musí dodrţovat povolené rychlosti.  
-Stroj, který se pohybuje pod svahem musí být v takové vzdálenosti, aby nedošlo k zasypání. Převisy 
zeminy musí být neprodleně odstraněny. 
-Při nakládání se nesmí manipulovat se strojem nad kabinou řidiče. V opačném případě nesmí řidič 
auta sedět uvnitř. 
-Při jízdě s naloţeným materiálem musí být stroj v přepravní poloze. 
-Při čerpání betonové směsi se nesmí výloţník čerpadla opírat o ţádnou konstrukci. 
-Potrubí čerpadla se musí zajistit proti náhlému pohybu. 
-Zřízení bezpečných pracovních podlah či plošin pro ukládání betonové směsi. 
-Obsluha stroje smí opustit stroj aţ poté, co je stroj v klidové poloze. 
-Čištění stroje smí probíhat pouze při vypnutém motoru stroje. 
-Délka pohyblivého přívodu musí být min 10m a musí vést od stroje směrem dozadu. 
-Obsluha stroje musí uzamknout stroj. 
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7.3 Skladování a manipulace s materiálem 
 
Rizika 
-Ztráta stability 
-Pád břemene 
-Úraz pracovníka při vykládání materiálu z korby 
 
Opatření 
-Zemina se bude skladovat do 2m výšky. 
-Prefabrikované dílce smí být skladovány do výšky 1,8 m. 
-Dílce se ze skládky budou odebírat postupně. 
-Pouţívaní vhodných nástupních ploch. 
-Upínání a odepínání dílců smí být prováděno z bezpečných podlah ne víc jak v 1,5m pracovní 
výšky. 
-Vázání břemene provádí proškolení pracovníci a po přivázání břemene se ve výšce 300mm nad 
zemí přesvědčí, ţe je to bezpečné. 
7.4 Výkopové práce 
 
Rizika 
-Pád pracovníků do hloubky 
-Poškození inţenýrských sítí 
-Sesunutí stěny výkopu 
-Působení vody na bezpečnost výkopu 
-Zavalení stroje či pracovníka 
-Deformace paţení 
-Vzájemné zranění pracovníků při ručním výkopu 
 
Opatření 
-Výkopy budou zabezpečeny pevnostním zábradlím ze strany svahované a ze strany, kde je výkop 
paţený bude vyuţito paţení pro uchycení konstrukce zábradlí. 
-Sestup do jámy musí být zabezpečen ţebříky a šikmou rampou o max. sklonu 18%, ţebříky budou 
rozmístěny do jámy po 15m. 
-Před vstupem do jámy po době delší jak 24h je stavbyvedoucí povinen prohlédnout stav stěn 
výkopu. 
-Všechny inţenýrské sítě musí být náleţitě zabezpečeny v souladu s pokyny provozovatele a všichni 
pracovníci budou seznámeni s jejich polohou. 
-Výkop bude zajištěn svahováním a záporovou stěnou. Nezapaţená stěna svislého výkopu bude max. 
1,5m. 
-Odvodňování stavební jámy zajištěno pomocí ponorného čerpadla. 
-Pracovníci budou obeznámeni s postupem prací i s pevností zeminy. 
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-Nesmí vznikat převisy, hrana výkopu se nebude zatěţovat u okrajů min. 0,5m a stroje se budou 
pohybovat min. 2m od hrany výkopu. 
-Ve stavení jámě nikdy nebude provádět pracovník sám. 
-Paţení bude prováděno odbornými pracovníky. 
-Budou se dodrţovat technologické přestávky zalití zápor  a injektáţe kotev. 
-Pracovníci od sebe při ručním výkopu budou dodrţovat dostatečné vzdálenosti. 
 
7.5 Montáţní práce 
 
Rizika 
-Zranění osob zavěšeným dílcem či pád. 
-Nedostatečná stabilita montovaného dílce. 
-Ohroţení osob a konstrukce nepříznivými podmínkami 
 
Opatření 
-Pracovníci musí pouţívat naváděcí tyče a pokud je, třeba jsou vybaveni záchytným systémem. 
-Jako pracovní podlahy se pouţijí jiţ zabudované konstrukce jako schodiště či stropní panely. 
-Během přepravování dílce se osoby zdrţují v bezpečné vzdálenosti a teprve po jeho ustálení nad 
místem usazení mohou z bezpečné podlahy provádět osazení. 
-Svislé dílce jako sloupy se musí zaklínovat v základové patce a teprve pote se provede uvolnění 
vázacích prostředků. 
-Následující dílec se smí osazovat aţ po osazení a ukotvení dílce předchozího. 
-Jeřábní práce se musí přerušit pokud rychlost větru přesáhne 8m/s. 
-Za nepříznivé podmínky se povaţuje bouře, déšť, sněţení, námrazy, viditelnost menší jak 30m, 
teplota niţší jak -10°C, vítr o rychlosti vyšší jak 8m/s u práci s jeřábem a 11m/s u ostatních prací. 
7.6 Betonářské práce 
 
Rizika 
- Ztráta stability bednění 
-Působení vibrací od vibrátoru či poškození vibrátoru 
-Deformace betonové konstrukce 
-Pád bednění 
 
Opatření 
-Beton ukládat max. z výšky 1,5m. 
-Bednění před betonáţí natřít odbedňovacím přípravkem. 
-Armaturu zhotovit a ukládat dle projektu+kontrola armovaní statikem. 
-Dodrţovat projektem danou kvalitu betonu. 
-Zákaz předčasného odbedňovaní. 
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-Ošetřování betonu. 
-Pouţívat chráněné rukojeti na ohebné hřídele. 
-Délka pohyblivého přívodu min. 10m, pouţívat el. přívod pro vnější pouţití. 
-V průběhu betonáţe kontrolovat stav bednění. 
 
7.7 Ţebříky 
 
Rizika 
-Pád pracovníka ze ţebříku 
-Nestabilita a pád  ţebříku 
   
Opatření 
-Ţebřík je postaven na pevném a stabilním podkladu. 
-Provádět pouze nenáročné práce. 
-Pracovník je vţdy obrácen obličejem směrem k ţebříku. 
-Nošení břemen pouze do 15kg. 
-Horní konce ţebříku přesahuje hranu výkopu o 1,1m. 
-Min. sklon ţebříku 2,5:1. 
-Vizuální kontrola ţebříku provede pracovník před kaţdým vstupem na ţebřík. 
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Závěr 
 
 Při zpracování mé bakalářské práce jsem se snaţila navrhnout co nejefektivnější postup 
výstavby spodní stavby bytového domu. 
 Zpracovala jsem technologické předpisy na zemní práce se záporovou stěnou a na zakládání 
budovy. 
 V časovém plánu jsem se zabývala realizací celé spodní stavby, tj. po podlaţí 1.PP.  Hlavním 
cílem bylo propojit etapu montovanou a monolitickou. Během provádění monolitické konstrukce se 
zároveň montují prefabrikované dílce a protoţe montovaná konstrukce výrazně převaţují nad 
monolitickými, vyplní se montáţí všechny technologické přestávky.  
 Po srovnání mnou navrţené varianty s variantou realizovanou, kde se celá konstrukce hrubé 
spodní stavby prováděla z monolitického ţelezobetonu, jsem došla k výsledku, ţe časově vycházejí 
obě varianty podobně s rozdílem pouze několika dnů. Rozdíl se ovšem projevil v bilanci zdrojů, kde 
u realizované varianty měli max. počet 44 pracovníků, já jsem se u své varianty dostala na max. 
počet 26 pracovníků. 
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vegetačních ploch při stavebních pracích; březen 2006 
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